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Merhaba,
Bu hafta dördüncü kez D ERG Enin bir 
bölümünü Yunus Nadi Ödüllerini kazanan 
isimlerin tanıtımına ayırdık. 47. yaşını 
kutlayan Yunus Nadi Ödülleri, 
ülkemizdeki en prestijli küttür yarışması 
olmasının yanında en eski yarışması 
unvanına da sahip.
Bu yıl Yunus Nadi Ödüllerini kazananların 
sayısı bir hayli kabarıktı. Yurdun (eşitli 
şehirlerine dağılmış sanatçılara zamanında 
ulaşıp onlarla iletişim kurmak kolay 
olmadı. Aına ödüllü sanatçıların hepsi bizi 
zor durumda bırakmadan D ERGİ've ulaşıp 
yardımcı oldular. Ödüllü sanatçıların 
özgeçmişlerinden, kendileriyle yapılan 
söyleşilerden ve yapıtlarından örneklerle 
oluşturduğumuz sayfalan büyük bir zevkle 
hazırladık. D ERG İ çalışanları olarak 
Yunus Nadi Ödülleri ’ne katılan tüm, 
sanatçılara teşekkür ediyoruz.
İyi bir hafta geçirmeniz dileğiyle...
Cum huriyet D E R G İ
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CELAL BAŞLANGIÇ »YAYIN YÖNETMENİ: TURHAN GÜNAY 
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No: 30 KIZIL TOPRAK 
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KÜLTÜR - DOĞA - FOTOĞRAF
(10-11 Temmuz) 
B A R T IN -İN K U M -
•
A M A S R A ............................ ........  625.000. T L .
(17-18 Temmuz)
K IY IK Ö Y  (M idye) 
K A S T R O S ........................... ........  475.000. T L .
(17-24 Temmuz) (24-31 Temmuz) 
K A Ç K A R L A R .......................  1.750.000. T L ..
18 Temmuz
B allıkayalar y ü rü y ü ş ........ ........  200.000. T L .
25 Temmuz
Ç ın a rc ık , T eşv ik iy e ......... ........ 225.000. T L .
GÖÇERLER FOTOĞRAF KULÜBÜ 
T F  Tel : (1) 414 44 74 Faks : (1) 347 62 97 |
GÜNBATMADAN 
DOĞA YÜRÜYÜŞLERİ 
GRUBU
Her  pazar
günübirlik doğa yürüyüşleri
10-11 Tem m üz
Zirat Yaylası Kampı 
Tel.: Saat: 10.30-19.00 arası 
245 60 35
Saat: 20.30’dan sonra 
259 20 84
GELİN BU YAZ DEĞİŞİK BİR TATİL YAPINI 
»İKAZ KEŞİF, «İKAZ SERÜVEN.
KAÇKARLAR ve FESTİVAL________  1.750.000,TL
17-24 tan. KAÇKARLAR ve FESTİVAL............  1.750.000, İL
24-31 im. KÖPRÜLÜ KANYON ve AKDENİZ..... 1 750.000, İL
3 1 W A g u .  LİKYA---------------------------------- 1.750.000, TL
HAFTA SONU GEZİLERİ
3-4 lem, KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ............. 425.000, TL
11 Tem. BALUKAYALAR..................... ,........175.000, TL
FO TO Ğ R AFEVİ
Tel: (1)251 05 66-24540 08
BAYBASOS TURİZM HAFTA 
SONU GÜNLÜK TURLARI
ŞİLE/AĞVA (18 Temmuz) 250.000. -TL (Y) 
KIYIKÖY (Midye) (25 Temmuz) 300.000. -TL (Y) 
BALLIKAYALAR (1 Ağustos) 250.000. -TL (Y) 
YEDİGÖLLER (8 Ağustos ) 300.000. -TL (Y)
BAYBASOS TURİZM HAFTA 
SONU TURLARI
BATI KARADENİZ (9-11 Temmuz)
750.000. -TL (YP)
ASSOS (25-27 Ağustos) 920.000. -TL (YP)
Tel: 9/1/3381651 TÜRSAB no:2149
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KURULUŞUNDAN BU YANA
YUNUS NADİ ÖDÜLLERİ YARIŞMA BİRİNCİLERİ
1946- 47 Serbest Konu............... ....................:........................... ..........
1947- 48 Küçük hikâye.................................................... ......................
1948- 49 Atatürk e ait bir hatıra..................................................... .
1949- 50 Bir yurt yazısı..........................................................................
1950- 51 Milli Mücadele'den bir hatıra.................................. ....
1951- 52 En güzel ş iir..................... ................... ........................
1952- 53 Karikatür.........................................................................
1953- 54 En güzel hikâye.............................................................. ........
1954- 55 İnkılâplarımızı nasıl koruyabiliriz?........................................
1955- 56 Demokrasi yolunda neler yaptık? Neler yapmalıyız?.........
1956- 57 En güzel ş iir............................................................................
1957- 58 En güzel roman.............................................................
1958- 59 Röportaj.—..........,.................................... ........... .........
1959- 60 Dil Davamız...—..................................... - ...............................
1960- 61 27 Mayıs ın manasını anlatınız.............. .............................
1961- 62 En önemli davamız nedir?.....................................................
1962- 63 Makale {Sosyalizm mi, liberalizm mi?)................................
1963- 64 Cumhuriyetin 40. yılında Atatürkçülükten ne anlıyoruz?....
1964- 65 Küçük hikâye........................................................................
1965- 66 Türk devrim tarihi devrimlerle ilgili olarak
Türkiye'nin gelişmesi.............................................................
1966- 67 Türk Dil Devrimı'ni yansıtan Türk dilinin arınması
ve zenginleşmesi.............................. .....................................
1967- 68 Türk Dil Devrimi, Ulusal Kurtuluş Savaşı nı
bu savaşta geçmiş bir olayı ya da Türk toplumunun 
temel sorunlarını konu almış roman....................................
1968- 69 Türkiye’nin tüm kalkınma sorunu, bu sorunlar içinde biri
veya birkaçını konu alan bilimsel nitelikte eserler..............
1969- 70 Kurtuluş Savaşı ve Devrimler (film senaryosu)........
1970- 71 Yedi dakika............... ........................................... .........
1971- 72 Kadın erkek eşitliği.......................................................
1972- 73 Cumhuriyet çağında dilim iz........................................
1973- 74 Cumhuriyet in 50. yılındaTürk Basını...................................
1974- 75 Roman.............. ...................................................... .................
1975- 76 Yasadığımız yüzyılda Türk kadının yeri.................................... .................. ..................
1976- 77 1876-1976 Türkiye'de anayasal düzenler.............................
1977- 78 Cumhuriyet döneminde gençlik..................................
»
1978- 79 En güzel çocuk romanı................................................
1979- 80 Türkiye'de sansür sorunu.....................................................
1980- 81 Köşe yazısı..............................................................................
1981- 82 'Toplumbilim............................................................. »..............
1982- 83 Cumhuriyet basını ve demokrasi..........................................
1983- 84 Fotoğraf (siyah-beyaz)....................... ....................................
1984- 85 Karikatür.................. ...................................................
1985- 86 Mizah Öyküsü....,...................................................................
1986- 87 Röportaj (Gençlik)..................................................................
1987- 88 Senaryo.......................... ,.................. ..........................
1988- 89 Röportaj (İnsan Hakları).........................................................
Afiş (K itap)............................... ...............................................
Karikatür (Çevre)..................... ...............................................
Öykü (Kadın)......................................................................".....
Fotoğraf (Çocuk).....................................................................
1989- 90 Yayımlanmış Öykü....................................... ................
Yayımlanman Öykü................................. ...........................
Yayımlanmış Roman...................... . .... .................................
Yayımlanmamış Roman........... ............................................
Yayımlanmış Şiir....................................................................
Yayımlanmamış Şiir......* ......................................................
Yayımlanmış Röportaj...........................................................
Yayımlanmamış Röportaj.............. .......................................
Yayımlanmış Sosyal Bilim ler................................................
Yayımlanmamış Sosyal Bilimler..........................................
Afiş (Konu: Yunus Nadi Ödülleri)..........................................
Yayımlanmış Fotoğraf............................................................
Yayımlanmamış Fotoğraf......... t ...........................................
Yayımlanmış Karikatür........... .............................................
Yayımlanmamış Karikatür............... ......................................
Uzun Metrajlı Film..................................................................
Kısa Metrajlı Film................. ..................................................
Uzun Metrajlı Film Senaryosu...............................................
1990- 91 öykü Kitabı..................................................................... .........
Yayımlanmamış öykü Kitabı........................... ......................
Yayımlanmış Roman... .............. .............. i ............................
Yayımlanmamış Roman....................... ................................
Şiir Kitabı..................................................................................
Yayımlanmamış Şiir Kitabı.......................................... .........
Röportaj....................................................................................
Afiş (Konu: Yunus Nadi ödülleri 1992).................................
Fotoğraf..................... .............................................................
Karikatür...................................................................................
Uzun Metrajlı Film...... ...........................................................
Kısa Metrajlı Film............................... .....................................
Uzun Metrajlı Film Senaryosu.......................... ............. .......
Sosyal Bilimler Araştırması....... ............,........................’.....
Erdoğan Meto 
Fethi Başak 
Melek Erbilen 
Zeyyat Selim oğlu 
Muammer Çekinay 
Azmi Tekinaip 
Orhan Doğu 
Ayperi Akalın 
İbrahim Baç 
Ümit Ünkan 
Asaf Çiğiltepe 
Fakir Baykurt 
Mustafa Gümüşkaynak 
Ekrem Alptekin 
Demir Kandemir 
Mustafa Ok 
Turan Tan 
Kemal Anadol 
öner Ünalan
Sabahattin Selek
Zeynep Korkmaz
Kemal Tahir
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Doğan Avcı oğlu 
Oktay Arayıct ve 
Güngör Dilmen 
Celal Erkunt 
Fatma Gürel (Bölek) 
HaldunDerin 
Önder Şenyapılı 
Attila İlhan 
Füsun-Tunc Tayanç 
Dinç-Tunç tayanç 
Fulya-Hasan 
BasriGürses 
İsmail Uyaroğlu
1. sepilemedi
2. Füsun-Tunç Tayanç 
Göksel Türk
Sami Güven 
Verilmedi 
Nevzat Çakır 
Cezmi Ermiş 
Verilmedi 
Oral Çatışlar 
Alper Uygur 
Mecit Ünal 
Serdar Akkaya 
Abdullah Orhan 
AyferTunç 
Ferhat Atalay 
Hulki Aktunç 
Yurdaer Erkoca 
Verilmedi 
Emel Ebcioğlu 
Yılmaz Karakoyunlu 
Verilmedi 
Verilmedi 
Bekir Yıldız 
Fehmi Salık 
Dinçer Sezgin 
Cüneyt Ölçer 
Dr. Ayhan Aktar 
Mahmut Soyer 
Ahmet S.Sabuncu 
Açlan Uraz 
Hatay Dumlupınar 
HakanBoyav 
Yusuf Kurçenli 
Verilmedi 
Ömer Uğur 
Ülkü Tamer 
Almudena Lopez 
Dost Körpe 
Tank Dursun 
Verilmedi 
Kemal Özer 
Güven Turhan 
Zeynep Ankara 
Cavit K. Emültay 
Mustafa Kocabaşı 
Muhammet Şengöz 
Orhan Oğuz 
Yeşim Ustaoğlu 
Hakkı Mısırlıoğlu 
Ali Ulvi Hünkar 
Prof. Dr. Gönül Tank ut
Cum huriyet gazete­
sinin birinci sayfa­
sında “Yunus N adi 
M ükâfa tı ’ ’ başlığı
altında yayım lanan  
duyurudan bu yana, 
tam  47 y ıl  geçti. Yu­
nus Nadi Armağanı 
Yarışması, Cum hu­
riyet gazetesinin ku ­
rucusu Yunus N a­
d ih in  birinci ölüm  
yıldönümünde, bu 
yıldönüm ünü geçmi­
şe yönelik bir acı ol­
m aktan  çıkarıp gele­
ceğe yönelik bir kü l­
tür olayına dönüş­
türm ek amacıyla düzenlendi. Ellili, 
altmışlı, yetm işli yıllar boyunca tek  
bir dalla sınırlı olarak  “  Yunus N a­
di A rm ağanı” adı altında sürüp gi­
den yarışm a seksenlerin sonunda, 
‘‘T ürk iye’nin yaşayan en eski y a ­
rışm ası” konum una geldi. Doksan­
ların eşiğinde. Cum huriyet gazete­
sinin 65. yıldönümünün kutlandığı, 
1989’da kapsam ı genişletilen Yu­
nus N adi Armağanı, beş dalda ödül 
ve mansiyon veren bir yarışm a ol­
du. 1990'dan itibaren kapsam ı da­
ha da genişleyen y a ­
rışma, “Yunus Nadi 
Ö dülleri” adıyla a- 
nılm aya başlandı. 
Bu yıl, ölümünün 48. 
yıldönüm ünde, Jıkir  
ve eylem adamı, ga ­
zeteci ve yazar Yu­
nus Nadi'nin anısını 
tazelerken Yunus 
N adi Ö dülleri'ne 
384 kişi 611 yapıtıy­
la katıldı. 11 dalda 
14' ödülün ( Uzun 
M etrajlı Film Se­
naryosu dalında hiç­
bir yap ıt yeterli oy  
sağlayamadı)  veril­
diği yarışmanın sonuçları, 29 H azi­
ran 1993 Salı günü gazetelerde ya ­
yımlandı. Aynı gün ödül sahibi 14 
yarışmacı, İstanbul’da Türk ve İs­
lam Eserleri M üzesi (İbrahim  Pa­
şa S a ra y ı’nda) saat 19.00’da yapı­
lan törenle ödüllerini aldılar. Gaze­
temizin kurucusu Yunus Nadi'nin  
anısını tazeleyecek nice yarışm a­
larda buluşm ak dileğiyle biz de bu 
hafta sayfalarım ızın elverdiği ölçü­
de, ödül alan yarışmacıları ve ya-  ’ 
pıtları okurlarımıza tanıtacağız.
1991-92 öykü kitabı..............................
Yayımlanmamış öykü kitabı......
Yayımlanmış roman.................
Yayımlanmamış roman............
Şiir kitabı.................................
Afiş.........................................
Fotoğraf...................................
Karikatür.................................
Uzun Metrajlı Film Senaryosu ... 
Sosyal Bilimler Araştırması......
Erhan Bener 
Cihat Burak 
inci Aral
Derviş Zaimağaoğtu
Ahmet Erhan
Zaler Baran
Emine Ceylan
Alper Susuzlu - Eray Özbek
Cemal Şan
Murat Balamir
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T O R A F
S e ç i c i  K u r u l :  Tülin Altılar, Mehmet Bayhan, Ergun Çağatay, Gültekin Çizgen, 
Paul McMillen.
Cem Turgay 1962 İstanbul 
doğumlu. İlk ve oria 
öğrenimini tamamladıktan 
sonra 1977’de İngiltere’ye 
gitti, üç yıl fotoğraf üzerine 
eğitim gördü. 1988'de 
fotoğrafla sanatsal olarak 
uğraşmaya başladı. Bugüne 
kadar yurtiçi ve yurtdışı 
fo toğraf yarışmalarında 
otuziki ödül aldı. Halen 
İzmit 'te endüstriyel 
fotoğrafçılığa devam eden 
Cem Turgay evli ve iki kızı 
var.
Cem Turgay: İstediğimi siyah- 
beyaz fotoğrafta buldum
Fotoğrafın yaşamınızdaki yeri nedir?
■■ Fotoğrafçılık baba mesleği. Babam 
aşağı yukarı 40 senedir İzmit’in yerli fo­
toğrafçısı. Tabii çocukluğum hep stüd­
yoda geçti. Küçük aktüel işlerle başla­
dım fotoğraf çekmeye; daha sonra en­
düstriyel fotoğraf tam anlamıyla pro­
fesyonel tanıtım fotoğrafçılığına dö­
nüştü. Üç sene de İngiltere’de hem fo­
toğraf, hem dil üstüne eğitim gördüm. 
1988’de Fotoğrafla sanatsal olarak ilgi­
lenmeye başladım. 1990 senesine kadar 
daha çok renkliyle uğraşıyordum, ama 
bu beni tatmin etmedi.
Siyah-beyaz fotoğrafa geçişinize bu 
tatminsizlik mi sebep oldu?
■■ Evet, istediğimi siyah-beyazda bul­
dum. Renkli biraz bedava fotoğraf gibi 
geldi bana, rahat fotoğraf gibi. Çocuk­
luğum babamın yanında geçerken fazla 
renkli fotoğraf yoktu, hep siyah- 
beyazdı. Türkiye’de renkliye geçiş yeni 
bir olay. Buna rağmen şu anda siyah- 
beyaz fotoğraf banyosu çok zor. Çok 
eskiden en azından elli çeşit kâğıt var­
mış. Şimdi ise belli firmalar ellerinde az
sayıda kâğıt bulunduruyor. Siyah- 
beyaz fotoğraf için karanlık odada e- 
pey uğraşmak «gerekiyor. Ödül alan fo­
toğrafım için karanlık odada hemen 
hemen beş saat çalıştım. Banyosu, ışığı, 
dengesi zor ama istediğimi siyah- 
beyazda buldum.
Ne tarzda çalışıyorsunuz, fotoğrafları­
nız tasarım ağırlıklı mı?
■■ Yaptıklarımın tamamı tasarım. Ben 
nereye gidersem gideyim her yeri tiyat­
ro sahnesi gibi görüyorum. Fotoğraf 
gezisine gitmeden önce o yöre hakkın­
da bilgimiz oluyor, yirmi otuz kâğıda 
önce ne çekeceğimi çiziyorum, kâğıda 
döküyorum. Sonra gittiğim yerde kâğı­
dı kullanarak istediğim sahneyi hazırlı­
yorum, hiç yalın fotoğraf çalışmadım.
Fotoğraflarınızda hangi temaları işli­
yorsunuz?
■■ İnsanı ele alıyorum. Nü çalışıyo­
rum, köy insanını, çocukları resimliyo­
rum ve grafik tasarımlar da yapıyo­
rum. Mesela bir demiryolunun geniş 
açı gidişini perspektif olarak alırken in­
sanı da demiryolunun önüne koyuyo­
rum. Stüdyoda da tasarımlar yapıyo­
rum, pazarda bisikletle taşımacılık ya­
pan 70 yaşında bir amcayı buluyorum 
ve yandaki berber dükkanından da bir­
kaç koltuk getiriyorum, bir kompozis­
yon oluşturuyorum. Stüdyoda ışığı 
kullanmak daha kolay, ışığı nasıl kulla­
nıyorsam film banyomu da ona göre u- 
zatıyorum ama baskımı ona göre kont­
rol ediyorum. Tabii stüdyoda bir nok­
taya geldikten sonra estetik aramaya 
başladım, bu da beni nü çalışmaya itti. 
Modellik yapacak bayan bulmakta 
zorluk çekiyorduk, sonradan işin içine 
biraz daha ağırlıkla girince bu zorluk 
bir derece ortadan kalktı.
Dış mekanlarda ışık arayışınız nasıl? 
■■ Ben kesinlikle güneşli havalarda fo­
toğrafa çıkmam, ya yağacak ya da ya­
ğış sonrası olacak. Siyah-beyazda ışık 
keskinlik veriyor, ya gölge çıkıyor ya 
beyaz, tam siyah beyaz çıkıyor ama ho­
mojenlik olmuyor. Gölgeli havada bir 
homojenlik var, floresan gibi her yerde 
homojenlik oluyor, her şeyi pazometre 
ile kontrol edebiliyorum. Fotoğrafla­
rımda kapalı, kasvetli hava ve insanlar 
yeralıyor.
Kocaeli taşra sayılmıyor ama gene de 
İstanbul’dan uzak. Bu fotoğrafınızı nasıl 
etkiliyor?
■■ Malzeme olarak her şey yok belki 
ama İzmit İstanbul’a göre bir bakıma 
daha avantajlı. Şöyle ki, fotoğrafa çık­
mak istediğinizde Şile’ye, Bursa’ya, 
Ankara tarafına, Kandıra’ya gidebili­
yoruz, İzmit merkezî bir konuma sa­
hip. Fakat fotoğraf da Kocaelispor gibi 
görülüyor, taşra gibi belki bu bir deza­
vantaj.
Türk fotoğrafının dünya fotoğraf sa­
natı içindeki konumu nedir sizce?
■■ Siyah-beyaz çalışmalar diğer ülkele­
rin sanatçıları tarafından hep kurguya 
ve montaja dayanıyor. Litvanyalı ya da 
Hırvat fotoğrafçılar savaşın içindeler 
fakat çoğu fotoğraflarında tulum çı­
kartıyor. Türkiye’de yavaş yavaş bu 
kurgu düzeyine ulaşıyor.
Türkiye’de fotoğraf pazarı oluşmaya 
başladı mı?
"  Hayır, bence başlamadı. Ara Gü- 
ler’in fotoğrafları bile kırk yıl sonra sa­
tışa başladı.
Önümüzdeki yıllarda katılmayı plan­
ladığınız yarışmalar var mı?
■■ Siyah-beyaz konuda ne olursa ol­
sun katılmaya devam edeceğim. Yunus 
Nadi Ödülü, kazandığım diğer ödüller 
arasında en değerlisi, bu yarışmaya ka­
tılmaya devam edeceğim. ◄
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S e ş  i c i K u r u l Yurdaer Altıntaş, Metin Deniz, Mengü Ertel, Sadık 
Karamustafa, Tan Oral.
Naci Fırat: Yapıtlarım 
kalıcı olsun, yeter
Ahmet Naci Fırat 24.4.1966 
İstanbul doğumlu. İlk, orta ve 
liseyi İstanbul’da bitirdikten 
sonra, geçtiğimiz y ıl Bilken t 
Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Grafik Bölümünden 
mezun oldu. Halen Mimar 
Sinan Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Grafik 
Bölümü’nde yüksek lisans 
yapıyor. Aynı zamanda bir 
ajansta part-time çalışan 
Fırat’ın Yunus Nadi 
Ödülünden başta Bilkom’un 
düzenlediği yarışmadan da 
birinciliği var.
Afişi seçmenizin nedeni nedir?
■■ İnsanlar için bir şeyler yapmak, on­
ları bilgilendirmek ve onlara mesajlar i- 
letebilmek için afişi seçtim. Özellikle is­
tediğim gibi bir mesajı iletebilmede afi­
şin daha etkili ve kalıcı olduğunu düşü1 
nüyorum. Bunların yanında boş alan­
ları mekânları en etkin ve zevkli değer­
lendirme araçlarından biri.
Konuyu iletmek istediğiniz mesajlar 
doğrultusunda mı belirliyorsunuz?
■■ Evet. Bu mesajlarda ölümden doğu­
ma kadar her şey olabiliyor. Bazen belli 
bir kitleye ya da kültür seviyesine hitap 
etmeniz gerekebiliyor. Hedef kitleyi be­
lirledikten sonra çalışmaya başlıyorum 
ve afişi ona göre hazırlıyorum.
Tarzınızı nasıl tanımlıyorsunuz?
■■ Daha çok soyuta yakın. Daha doğ­
rusu uygun bir şekilde basite indirgen­
miş soyut bir anlatımı tercih ediyorum. 
Konulan seçtikten sonra somutsa so­
yuta, soyutsa soyut olarak analiz edi­
yorum. Yakaladığım kavramlan da ka­
famdaki boşluklarda yerine oturtup 
kâğıda döküyorum.
Afiş, tekniğe oldukça bağlı. Teknik 
konusunda zorluk çekiyor musunuz?
■■ Oldukça. Türkiye'de teknik konu­
larda dezavantajlar çok. Yapacağım a- 
fişi tekniğe göre seçmek, kurgulamak 
zorunda kalıyorum. Gelişmiş teknikle­
re sahip olabilseydim çok daha zengin 
tasanmlar çıkabilirdi ortaya. Avru­
pa’nın imkanlan bizden çok daha iyi 
olduğu için buradaki gibi kısırlaşma 
yok tabii.
Afiş sanatının Avrupa ve dünyadaki 
yeri içinde ülkemizin konumu nedir?
■■ Sesimizi duyurmak bizlere ve arka­
dan gelenlere bağlı. Hocalarımızın ge­
tirdiği yenilikler vs. Yurtdışmda değer­
lendirilen, sergilenen ve ödüllendirilen 
eserler var. Teknik geliştiği takdirde 
bence kötü değil. Türkiye’nin gelişi­
miyle paralel olarak daha da iyi olacak 
sanıyorum.
Daha iyiye gidecek diyorsunuz. Peki 
bunun için ne gibi şartlar gerekiyor?
*■ Tasarımda kalite çok önemli. Bu­
nun için eğitim gerekli. Eğitimle insan­
lara yol gösterilmeli. Bizde eğitim ye­
terli değil. Öğrenciler güncel konular­
dan habersiz yetişiyor. Devletten bir 
yere kadar yardım beklenebilir. Ancak 
büyük firmaların teşvik etmesi, ola­
naklar sunmaları, yani sponsorluk yap­
ması çok önemli. Bu da yarışmalar aç­
makla, sergilere imkan tanımakla olur. 
Kendine güven sağlanmalı.
Gelecek için neler hedefliyorsunuz?
■■ Yapabildiğim kadar mesleğimde ü- 
retken olmak istiyorum. Bu sadece afiş­
lerle sınırlı değil. Mesleğim grafıkerlik 
ve mesleğimde belli bir noktaya zaman 
içinde gelebileceğimi düşünüyorum. 
Gözümde bir paye yok. Yeter ki yap­
tıklarım kalıcıolabilsin. Yunus Nadi ö - 
dülü’nün de bu yolda benim için iyi bir 
fırsat ve teşvik olduğunu belirtmeli­
yim. ◄
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K A R İ K A T Ü R
S e ç i c i  K u r u l :  Semih Balcıoğlu, Savaş Dinçe/, Turhan Selçuk, Nehar Tiiblek, 
Ali Ulvi.
Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek 
Okulunun Grafik Bölümünü bitirdi. 
1981 yılında D. T.G.S. Yüksek 
Okuluna “Temel Sanat Eğitimi” 
dersi asistanı oldu. Halen aynı 
kurumda Yard. Doç. (öğretim 
üyesi) olarak görev yapmakta. 
Ekşioğlu evli ve bir oğlu var. Şimdiye 
kadar başta karikatür olmak üzere, grafik, illüstrasyon fo toğraf dallarında 
19 tanesi uluslararası 37 tanesi ulusal olmak üzere toplam 56 adet ödül aldı. 
Bir yurt dışı ( Amerika-New York), beş yurt içinde olmak üzere altı kişisel 
sergi açtı. “Book Review” ekinde işleri yayımlandı.
1954 yılında Ordu’nun Mesudiye 
ilçesinde doğdu. 1979 yılında şimdiki 
adı ile Marmara Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi olan Devlet
Gürbüz Doğan Ekşioğlu: 
Karikatür evrensel bir dildir
Sanat yaşamınızda karikatürün yeri 
nedir?
■■ Önceleri karikatürün ne olduğunu 
bilmiyordum, doğuştan gelen yetenekle 
eğitimim süresince resim derslerimde iyi 
notlar alıyordum. Hocalarım Güzel Sa­
natlar Akademisi’ne girmeye teşvik edi­
yorlardı. Ben de orayı amaçladım, o 
yüzden resim dışındaki derslerim iyi ol­
madı, hatta orta iki ve lise ikide sınıfta 
kalmıştım. Resme olan ilgim evimize ge­
lenlerin resimlerini yaptığımda göster­
dikleri ilgiyle kamçılandı. Bir şeyi yaptı­
ğınızda beğenilirse onun, üzerine gidi­
yorsunuz ve bu da olayın daha da iyi ya­
pılmasını sağlıyor. Tatbiki Güzel Sa- 
natlar’ı ilk girişimde kazanamadım, iki 
yıl inşaat mühendisliği okuduktan son­
ra tekrar Güzel Sanatlar’a girmeye ka­
rar verdim. Kurslara gittim ve kurstaki 
hocam grafik sanatında başarılı olabile­
ceğimi söyledi, böylece grafik bölümü 
sınavlarına girdim ve kazandım. Grafik 
bölümüne girerken grafiğin ne olduğu­
nu bilmiyorum, sonradan grafiğin bir 
anlatım-iletişim organı olduğunu öğ­
rendim. Grafik, içinde karikatürü de 
kapsayan bir sanat dalı.
Etkilendiğiniz karikatüristler var mı? 
■» Her şey etki tepki meselesi. Bu grafik
bölümüne girdiğimde üst sınıflardaki 
karikatürle ilgili öğrencilerle tanıştım 
ve ben de karikatürle ilgilenmeye başla­
dım. Karikatürde direkt bir anlatım 
var. Bizim eve babam Cumhuriyet gaze­
tesi aldığı için Ali JJlvi Ersoy’un karika­
türleri lise döneminde ilgimi çekiyordu. 
O zamanlar ismini imzasından okuya- 
mıyordum, birtakım anlamlar çıkarı­
yordum sonradan öğrendim Ali Ulvi ol­
duğunu. Ondan fazla yine anlatıma da­
yalı resimler ilgimi çekiyordu. 
Bosch’un, eski bir Flemenk ressamın da 
resimlerinde kullandığı değişik yaratık­
lar beni etkiliyordu ve kafama göre bir 
şeyler çıkarmaya çalışıyordum. Güzel 
Sanatlar’a girene kadar yaptığım eskiz­
ler de hep anlatıma dayalıydı. Güzel Sa­
natlar’a girdiğimde karikatürle uğraş­
maya başladım ve kütüphanede grafik 
kitaplarına baktığımda aynı karikatür­
deki gibi dışavurumcu resimler gör­
düm. Çizginin yanında ton, doku ve 
renk gibi elemanlar da kullanılmıştı, iki 
boyutlu komik karikatürden başka o 
tür işleri üretmek için içimde bir heves o- 
luştu.
Veriminizi sağlayan unsurlar neler?
■■ Verimliliğimin temelinde sevgi var. 
Hatta buna aşk diyebiliriz, aslında aşk
sevginin sonsuz boyutudur. Aşk oldu­
ğunda hiçbir karşılık beklemeden çalışı­
yorsunuz, karşılık beklediğinizde zaten 
verim elde edemezsiniz. Tabii ki üretmiş 
olduğunuz işlerin ödül alması, birtakım 
kişiler tarafından beğenilmesi sizi des­
tekleyen onaylardır. Onlar sizi kamçılar 
ve üretmeye devam edersiniz.
Türkiye’de karikatür ne durumda?
■■ Türkiye’den çok iyi karikatüristler 
çıktı. Fakat burada karikatürü ikiye a- 
yırmak zorunda kalacağım, günlük tü­
ketilen karikatürlerle günlük tüketilme­
yen kalıcı karikatür. Kalıcı karikatüre 
de sanatsal karikatür eklemesini yap­
mak istiyorum. Günlük karikatüre bak­
tığımız zaman çok satışlı dergilere, kari­
katür çizmek için kullanılan formüller 
vardır ve birtakım haberleri o formülle­
re dayanarak belli bir çizgi biçimiyle in­
sanlara anlatıyorlar. Bu günlük karika­
türde güncellik bittiğinde karikatür de 
tükeniyor. Bunun dışında çizgisinde sa-
natsal endişe olan, biçiminde sanatsal 
endişe olan evrensel anlatımı yeğleyen 
karikatür biçimi var. Buna da sanatsal 
karikatür biçimi diyoruz. Ben, birçok 
arkadaş, bu sanatsal karikatür biçimini 
savunuyoruz fakat ürünlerin gösterile­
bilmesi için yarışmaların dışında hiçbir 
zaman etkin bir yayın organı olmadı. 
Olsa bile halk sanatsal karikatürü algı­
layamadığı için tüketilmedi, dergiler sü­
rekli çıkmadı. Çoğu insan karikatürden 
para kazanamadığı için üzerine gitmedi 
ve hobi olarak uğraşmak zorunda kaldı.
Çizdiğiniz grafikler New Yorker dergi­
sine kapak oldu. Tekrar Amerika’da ça­
lışmayı düşünüy or musunuz?
■■ New Yorker’a üç çalışmam kapak 
oldu. Bir tanesi tekrar basılacak önü­
müzdeki sayıların bir tanesinde. Ameri­
ka’ya tekrar gitmeyi düşünüyorum, 
çünkü oradaki koşullar daha iyi ve A- 
merika’da yetenekliyseniz çok daha faz­
la şansa sahip oluyorsunuz. ◄
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Y A Y I M L A N M A M I Ş  ÖY KÜ K İ T A B I
S e ç i c i  K u r u l :  Melik Cevdet Arıday, Aydm Boysan, Zeynep Oral, Gürol Sözen, 
Celal Üster.
1922 yılında Samsunda 
doğdu. İlk, orta, yüksek 
öğrenimini Anadolu’nun 
çeşitli yörelerinde 
tamamladı. 1941-1978 
döneminde kamu 
kesiminde görev yaptı. 
1979-1992 döneminde bir 
sendikanın danışmanlığını 
yürüttü.
Şimdi emekli. 1950-1957 
döneminde yazdığı 
öyküleri genellikle 
Seçilmiş Hikâyeler,
Varlık, Yeditepe 
dergilerinde yayımlandı.
1962 yılında ilk oyunu 
Ihlamur Ağacı hasıldı, 
oyun Türk Dil Kurumu'nun
1963 yılı tiyatro 
armağanım aldı.
Öykülerinden, Dost Fransızca’ya; Batak Almanca’ya; İlki İngilizce'ye 
çevrildi; çeviren William Hickman, yazar hakkında bir inceleme yazısı da 
yayımlandı. Öyküleri, yabancı ve Türk antolojilerinde yer aldı. Yazarın 
ikinci oyunu İpin Ucu,  1980 Abdi İpekçi Armağanını bir başka yazarın 
yapıtıyla paylaştı. İlk romanı Buzul Çağının Virüsü 1984 yılında basıldı.
#  SİYAH BEYAZ
...Yürüyen kaldırımda duruyorum. 
Renk körlüğü mü başladı, okumuş muy­
dum, uyduruyor muyum, köpekler siyah- 
beyaz görürmüş güya nesneleri, köpek- 
leştim mi yoksa? Kuşkuya düştüğümü 
şimdi düşünüyorum. Her şey siyah- 
beyaz: Kıpkırmızı olması gereken - 
neden?- bakara gülleri, yemyeşil olması 
gereken -niçin?- çimenler, bordo olması 
gereken -niye?- spor arabasından mutlu 
çift gülücüklerini sergileyen reklam pa­
noları... Bilinmeze götürüldüklerinden 
habersiz görünen soyunuk, ne erkek, ne 
dişi insanlarda duruyor, sırtları birbirleri­
ne dönük, nereye baktıkları belli değil. 
Gökyüzü kapkara. Sağanak yağmur ön­
cesi. Ben giyiniğim, ama .titriyorum. Da­
ha yürüyen yollara sıra gelmedi anlaşı­
lan. Çift katlı otobüslerden biri önümde 
yavaşladı. Pencereleri tozlu. Durdu gali­
ba. O mu kaldırım mı? Hep aynı hizada­
yız. Düz mantık gereği ne o, ne kaldırım 
öyleyse. Arka sıralardan bir pencerenin 
camı açık. Bu 'ben’ miyim? Biri kürek ke­
miklerimin arasına sokulu anahtarı çevir­
meye başladı, sol kolum -belki de sağ- kı­
rık kırık kalkıyor. ‘Ben’ de beni görmüş 
olmalı, başını çıkardı pencereden -dev 
balyozlar pamuk yığınlarına dalıp çıkıyor, 
çıt yok, dudaklarının kıptrdanışını izliyo­
rum 'ben in, “buluşalım" demeye mi geti­
riyor? Sanırım. Ama nasıl, nerede, kaç 
yüzyıl sonra? içimdeki gramofon -His 
Master’s Voice- habire baştan alıyor cı­
zırtılı plağı: Saçmalama. Benimle mi ilgili 
bu uyarı? Sinirlenmeyelim, oysa unut­
muş olmalıyım öfkeyi. ‘Ben’ konuşmayı 
sürdürüyor gibi. Sözcüklerin tek tek kar­
şılıklarını bilmenin anlamsızlığını birleşti­
rildiklerinde bile anlam kazanamayabile- 
ceklerini anlamaktan uzağım. Zorla bel­
leğini, anımsa kendini! Sabredin, buluşa­
bilirsiniz. Hiç de inandırıcı değil artık, u- 
mut yok. Belki bir an duraklarsa itici güç, 
o andan yararlanabilirse, yineleyebiliriz 
kesintiye uğrayan zamanı. Zaman kesin­
tiye uğramaz, yinelenmez. O çok bilmişin 
duyamadığım sdfei bilgisayar ekranına 
yansımaya başladı. Birden duyumsadım, 
okuyabildiğim, anlayabildiğim şaşkınlığı, 
gülünç savı yansımış olmalı gözlerime. 
Tansiyon ilacımı damlatmış mıydım? Ço­
ğun savsaklıyorum da... Sorular, sözde 
yanıtlar sıralanıyordu ekranda; sormadı­
ğım halde. Geç kaldın. Yoksadığın za­
man seninle oynar, sen onunla oynama­
yı başaramazsan. Yenik düştüm öyleyse. 
Yenik düşmeyi yeğlersen, yenilirsin. Bi­
linç sana özgü, ilk vuran kazanır. Kazan­
mak aklımdan geçmedi. Yanıt aramadın. 
Arayamadım, fırsat bulamadım, doğru­
lardan nefret ettim. Yanlışları mı irdele­
din sadece. Belki. Peki nedir sence yan­
lış? Güçlü olduğunu varsayılan zaman 
kavramından korkmak. Onun için mi üs­
tüne yürüdün? Bilerek diyemem, genleri­
min işi. Beni neden suçluyorsun öyley­
se? Yalnız seni mi? Suçlanabilecek her 
şeyi, özellikle siyah-beyazı, suçlamak 
sorgulamayı getirir ardından. Tersi de 
düşünülebilir bence. Aferin! O da olabilir. 
Aklanmayı beklemezsen.
Boşaldı ekran. Düz bir çizgi akıp gidi­
yordu. Durmuş olmalıydı yüreğim. Son 
bir çırpınışla ağzımı açtım, bağıramadım:
BEKLEMEDİM, YENİLMEKTEN KORK­
MADIĞIMI SANDIM. YENİLDİM.
Hâlâ yağmur yağacak..
Vüs'at 0. Bener: Yazın 
kurallarıyla basım hoş değil
Vüs’at O. Bener sorulanınıza, neden 
yazdığını bir başlıkta toplayarak yanıt 
verdi.
Neden yazıyorum?
*  Cezaevi Günleri adını verdiğim öy­
künün bir yerinde; “Neden yazıyorum? 
Başka hiçbir uğraşım olmadığı için mi? 
‘Yaşama sevinci’ dedikleri kof, anlam­
sız tutamak. Kör sevinç, paylaşılama- 
yan. Yazgı mı boyun eğmek, değiştire- 
memek koşullan? İrdeleye irdeleye bi­
reysel yaşamaya hükümlülüğün biti­
ren, çürüten yanlışlığını sürükledim 
hep...” deniyor. Yine Bitli Şair öykü­
sünde; “Sanat yapıtlannı mikrofilme a­
lıp binlerce metre derinliğe gömüyor- 
larmış. Gelecek kuşaklar bulacak da 
küçük dillerini yutacak şaşkınlıktan. 
Galaksimizin güneşi sönecekmiş umur- 
lannda mı? Dünyamızı paramparça e- 
decek hidrojen, nötron, daha bilmem 
ne bela bombalannıza hâlâ kıyamaz­
ken, başka güneşler bulunur, şimdiden 
umut kesmek yakışık almaz, ‘İnsan Tü­
kenmez’ diyeceksiniz, yağma yok, zin­
cirleme kandırmacalannıza karnım tok 
benim.” tümceleri yer alıyor.
Bu iki alıntı, bay V.O. Bener’in ağır 
kaygılarına göndermeler. Ülkemde ya­
şayan, tanıyabildiğimi sandığım, belle­
ğimde iz bırakan insanlar, böyle bir 
prizmadan geçirilerek umutsuz sava­
şım çırpınışları sergilemekte.
DOST, YAŞAM ASIZ öykü kitapla­
rı, 1950 yılı öncesi dönemde köy, kasa­
ba, bucak benzeri yerleşim birimlerine 
sıkışıp kalmış, yerli halkla iletişim kur­
makta zorlanan, savcı, memur, subay 
gibi kamu görevlilerinin iç kargaşaları­
nı, çaresizliklerini anlatmaya yönelik.
Bu kez yazılanlar, bazen kırk yılı aş­
kın eski anılara dayalı. Bir bölümü de 
büyük kent insanlarımızın çevrelerin­
den soyutlanışma, kopuk, içtenliksiz 
yaşam boğuşmalarına, zamanla nasıl e- 
riyip gittiklerine değinen kesitler.
Uzun sürmüş sayılabilecek ömür sü­
recine bölüştürüldüğüne ortaya çıkara­
bildiği yapıt toplamı, V.O. Bener’in ve­
rimsizliğini belirler. Üstelik karamsar­
lığından yakınılır. Haklı eleştiriler. Bir 
dost da, neden ille anlaşılmamakta di­
renmek? demişti. Savunmadım, daha 
doğrusu bü değerlendirmeyi de saygıy­
la karşıladım.
Olguların fotoğrafını çekmemeli de­
nir, yazınla uğraşan. Kaldı ki, çekse de 
aynılıktan söz edilebilir mi? Cezaevi 
Günleri’ne bu gözle bakmalı diyorum. 
Aslı var mı, yok mu? Meraklı yazın ta­
rihçilerine bırakalım dilerseniz bu ko­
nuyu.
Yazın kuramlarıyla başım hoş değil. 
Zaten anladığımı da ileri süremem. 
Defter dergisinde değerli incelemesi ya­
yınlanan sayın Orhan Koçak’ın değin­
meleri bu soruyu yöneltmenize neden 
oldu mu, bilmiyorum.
Gelelim kitap pazarına. Feryâd gök­
lere ulaştı. Ne diyebilirim ki! <
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Y A Y I M L A N M A M I Ş  ÖY KÜ K İ T A B I
S e ç i c i  K u r u l :  Melih Cevdet Anday, Aydın Boysan, Zeynep Oral, Gürol Sözen, 
Celal Üster.
1955 yılında Bursa’da doğdu. 
Ankara Mimar Kemal 
Ilkokulu’ndan sonra, orta 
öğrenimini TED Ankara 
Koleji’nde yaptı. 1977 yılında 
İstanbul Devlet Tatbiki Güzel 
Sanatlar Yüksek Okulu 
Tekstil Bölümünden mezun 
oldu. 1977-1981 yılları 
arasında Ege Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesinde; 
1981-1990 yılları arasında 
Marmara Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesinde 
öğretim görevlisi olarak 
çalıştı. 1990yılından bu yana aynı kurumda, Tekstil Bölümünde Doçent 
olarak görev yapmakta. Plastik sanatların çeşitli dallarında ürünler veren 
M .Z. Saçlıoğlu, yazın alanında şiirle ve öyküyle ilgileniyor. 1985 yılında 
YAZKO  yayınlarından çıkan GÜNDEN Ö NCE adlı şiir kitabının ardından, 
şiirleri seyrek olarak Türk Dili, Düşün, Broy, Varlık, Türk Dili Dergisi, 
Gösteri, Milliyet Sanat dergilerinde yayımlandı. Saçlıoğlu evli bir kızı var.
Mehmet Zaman Saçlıoğlu: Şiirde 
dilin rastlantısallığı çekici
Bir görsel sanat dalında öğretim üyesi 
olduğunuzu biliyoruz. Edebiyatla ilişki­
nizi anlatır mısınız?
■■ Okumaya hemen her çocuk gibi Ju- 
Ies Veme ile başiadım. Ortaokul ve lise­
nin sevimsiz ders kitaplarının arasına 
sığabilen roman, öykü ve şiir kitapları­
nı ders yılında, sığamayanları tatillerde 
okudum. İşe yarar şeyleri seçmemi sağ­
layan edebiyat hocam sayın Semiramis 
Yazıcı'ya çok şey borçluyum. Çocuk­
luk ve gençlik çalışmalarımı bir yana 
bırakacak olursak dergilerde görün­
mem 1985’den sonra şiirle oldu. Oku­
ma ve yazma uğraşım her zaman şiir ü- 
zerinde yoğunlaştı; öyküyü zaman za­
man denedim.
Şiiri mi yeğliyorsunuz?
■■ Birbirlerinden çok farklı oldukla­
rından birini diğerine yeğlemeniz pek 
kolay değil. Şiirde dilin rastlantısallığı 
çekicidir. Dil, kendisini size öğretir.
Sözcükler yanyana gelince sizi şaşırtır. 
Siz de onlara biraz çekidüzen verirsi­
niz. Kendi söyleyeceklerinizle dilin söy­
leyeceklerini birbirine yakıştırma işidir 
şiir yazmak. Şiirde şair ne çok konuş­
malı, ne de şiirin başına buyruk geveze­
liğine izin vermelidir. Sözcükleri de 
cimrice kullanmalıdır ki kalabalıkta 
yok olmasınlar. Tabii bu benim görü­
şüm. Uzun ve geniş şiirleri başarıyla ya­
zan çok kişi var. Öyküdeki rastlantı ise 
dilden gelmez. Konuyu tasarlar, yaz­
maya koyulursunuz. Kimi zaman siz 
konuyu yönlendirirsiniz, kimi zaman 
konu sizi. Şiirde sözcükleri ve imgeleri 
kurgularsınız. Öyküde ise konuyu, o- 
laylan, insanların hallerini, Yani, şiirle 
yapamadığınızı öyküyle, öyküyle yapa­
madığınızı şiirle yaparsınız. Bir de ti­
yatro oyunu var. Diyalog dilin yaşanan 
halidir. Di! sayesinde anlaşmayı ya da 
dil yüzünden anlaşamamayı, kısaca ya-
•  OTELDEKİ KAPI
...“Beyefendi biraz yana giderseniz, 
ben de yanınıza sığabilirim. Bu saatlerde 
vapurlarda yer bulmak çok zor oluyor. 
Kusura bakmayın başka zaman olsa sizi 
sıkıştırmazdım ama inanın ayakta dura­
cak halim yok. Tamam. Sağolun. Oldu iş­
te. Siz de yaslanın arkanıza. Yaslanın da 
dinleyin bakın beni sizi sıkıştırmaya mec­
bur eden bu yoğunluğun nedenini.
Efendim, kızım geçen gün şu karşıdaki 
büyük otellerden birindeki bir dükkândan 
bir gömlek almış. Orada dikkat etmemiş. 
Eve gelince görmüş ki küçük bir defosu 
var. Bugün benim karşıya geçeceğimi 
duyunca; "Babacığım" dedi, “Ne olur şu 
gömleği götür de değiştir Filanca otelin 
üçüncü katına çıkacaksın, feşmekan ma­
ğazası.”
Ben de aldım gömleği geldim. Tak­
simde işlerimi bitirip o otele gittim. Ne 
yalan söyleyeyim oldum bittim bu lüks 
yerlerden hoşlanmam. Ne de olsa yokluk 
gördük, savaş gördük. Üstüne para ver­
seler de gidip öyle bir yerden bir kuruş­
luk bir şey atmam. Ama gençlik işte ne 
yaparsın, televizyonda göre göre lükse 
özeniyorlar. Vallahi beyim buna verilen 
parayla ben üç gömlek alırım da on sene 
giyerim. Devir değişti. Ne dersen de.
şamın kendisini sanata dönüştürmeye 
çalışırsınız. Sanırım bir yazar bu üçün­
den de vazgeçemez. O sırada hangisi 
gerekiyorsa onu yeğlersiniz.
Öykülerinizde nelere dikkat ediyorsu­
nuz, yazma yönteminiz nasıl?
Öyküye bir hareket, bir insan, bir o- 
lay ya da konudan yola çıkarak, başın­
dan, ortasından ya da sonundan girebi­
lirsiniz. Ben öykülerimde çıkışı pek ö- 
nemsemem. İki önemli nokta vardır 
bence. Dil ve kurgu. Dil, öncelikle çok 
açık ve akıcı olmalıdır. Şiiri kurarken 
soluğu düşündüğümüz gibi (Kötü şiir 
sessiz okunsa bile insanı tıknefes ya­
par.) Öyküde de soluğu, okuma ve kav­
rama hızını düşünürsünüz. Yani öykü­
yü sü gibi okuyabilmek. Bu, öyküye fe­
rahlık verir. Dil iyi kullanılırsa saydam­
laşır ve arkasındakileri gösterir. Yani 
dil, öykü ile okurun arasından çekilme­
lidir. İkinei* önemli nokta ise kurgudur. 
Kurgu, öyküde olayların akışı, neden- 
sonuç ilişkileri, kişilerin yerli yerine o- 
turmasıdır. Öyküye tempoyu, gerilimi, 
sürükleyiciliği verir. Hangi sanat olur­
sa olsun kurgu doğru olmazsa içerik yı­
ğın haline gelir. Yineliyorum, benim 
görüşüm. Başka biri dile dayalı öykü o- 
luşturmayı anlam yığınları içinde oku­
yucuyu şaşırtmayı da yeğleyebilir. Ama 
düşünüyorum da, görsel iletimin bu 
denli güçlenip, medyanın, yaşam güç­
lüklerinin, büyük kent streslerinin in-
Neyse, içersi tertemiz, güzel kokan, pı­
rıl pırıl giyinmiş insanlarla dolu. Turist 
sandım, değillermiş. Ne çok zengin var­
mış beyim bu İstanbul’da. Güzel bir mü­
zik sesi geliyor, nazik görevliler etrafta 
dolaşıyor. İstanbul’un o hara gürasmdan 
sonra bir sükunet, bir rahatlık, insan baş­
ka bir alemde sanıyor kendini.
Uzatmayalım efendim, asansöre bin­
dim, üçüncü kata insanın içini boşaltan 
bir hızla fırladı asansör. Çıkarken asan- 
sörcü çocuk; "Beyefendi saat beşe geli­
yor, dükkânlar birazdan kapanır." dedi.
Benim yavaş ve kararsız halimi anla­
mış olacak ki uyarmak ihtiyacını duydu 
herhalde. Ben bu dükkânların gün ve ge­
ce boyu açık olduğunu sanırdım. Meğer 
bunlar otelin değil başka firmaların dük­
kânları imiş, akşam beşte kapanırmış, 
cumartesi, pazar açık olmazlarmış, ne 
bileyim. Saate baktım, gerçekten beşe 
beş var. Günlerden de Cuma. Hemen ilk 
dükkâna bizim dükkânın yerini sordum, 
söylediler. Doğruca oraya gittim. Tez­
gahtar da pek hanım bir kızmış. Gömleği 
tanıdı. Defosu için ve beni yordukları için 
özür diledi, aynı gömleklerden defosuz 
bir tanesini güzelce paket yaptı bana u- 
zattı...
sanlan ezdiği, okuma ve edebiyattan u- 
zaklaştırdığı bir zamanda kim problem 
çözmek ister? Sanatçıların sanata iliş­
kin akademik sorunları okuyucuyu il­
gilendirmez. Bu tür sorunlardan kay­
naklanan yazı parçalan, yazann öznel 
iç konuşmaları öyküyü çürütür. Aka­
demik, öncü sanata İcarşı olduğum ve 
popülist bir yaklaşım taşıdığım sanıl­
masın. Tam tersine, sanatın bir üst dil, 
yan bilimsel bir entellektüel uğraş ola­
rak gitgide daha az kişi tarafından tar­
tışılacağı açık. Bilim gibi. İsterseniz bu 
konuyu şöyle açalım: Bir bilimsel araş­
tırmayı ancak bilim dilini bilenler an­
lar, ama bilimin ürünü olan teknoloji 
bütün insanlann yaşamını kolaylaştı­
rır. Sanatın da sorunlan sanatçı ve sa­
nat kuramcılarınca çözülmeye çalışılır. 
Ama sanat ürününü toplum tüketir. 
Bugünün ya da yannın toplumu. Böyle 
düşündüğümden öyküde olabildiğince 
yalınlığı, açıklığı yeğliyorum. Hatta bi­
raz da bu nedenle öykülerim oldukça 
kısa.
Peki, kitabınızın adı ne olacak? Ad 
koymamışsınız yarışmaya katılırken.
*■ Genellikle öykülerden birinin adı 
konur kitaba, örneğin en sevilenin.
En sevdiğiniz öykünüz hangisi?
**■ “Pencere Önümün Yolcusu” adın­
daki öykü. Ama iyi bir kitap adı olmaz. 
Sanırım başka bir öykünün adını koya­
cağım. “Bir Yaz Evi.” ◄
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S e ç i c i  K u r u l :  Melih Cevdet Anday, Aydın Boysan, Zeynep Oral, Gürol Sözen, 
Celal Üster.
1973 yılında Yalova’da 
doğdu. İlk ve orta 
öğrenimini Yalova’da 
tamamladı. 1990 yılında 
Güneş gazetesinde 
başladığı gazeteciliği 
Aktüel ve Para 
dergilerinde sürdürdü. 
İstanbul Üniversitesi 
Antropoloji Bölümünde 
okumakta. Halen 
interStar Haber 
M erkezinde muhabir 
olarak görev yapıyor.
Yunus Nadi Ödüllerine 
katıldığı ‘Hanene Ay
iDöğacak’, yayımlanan ilk 
kitabı.
Şebnem İşigüzel: Yaşamadığım 
duyguyu yazm ak heyecanlandırıyor
Öykülerinizde yer, zaman, belirtmek­
ten, kişilere isim vermekten kaçınmışsı­
nız. Kahramanlarınız gerçek mi?
■■ Zamanı, mekanı belirlemek, kahra- 
I manlara isim vermek beni rahatsız edi- 
i yor. Burada evrensel boyutu yakala- 
! nıak gibi bir çabam da yok. Çünkü ne­
rede geçebilir diye düşündüğünüzde bu 
herhangi bir yer olabilir. Ben, öykülere 
| okuyucunun hayal gücüyle katılmasını 
istedim. Ülkeleri, zamanı, isimleri ken­
dileri belirlesin. Önemli kahramanların 
çoğu gerçek ama kitabın tamamı hayal 
! dünyasıyla şekillenmiş bir konumda.
| Gerçek hayattaki insanları yazamıyo­
rum, fakat gerçek insanlardan küçük 
ayrıntılar oluyor öykülerde. “Ben acı- 
I anasızım'", diyen sevgili, yağmurda yü­
rümesini seven biri, gerçekleri oluştu­
ruyor. Bunun dışındakiler hayal.
Bazılarına ters gelebilecek ilişkiler var 
öykülerinizde. Bir babanın kızıyla yat­
ması, annenin oğluna aşık olması gibi.
Bunların okuyucuyu itebileceğini düşün­
dünüz mü?
mm Aslında kitabı kimin seveceği ya da 
sevmeyeceği beni o kadar ilgilendirmi­
yor. Öyküleri çok severek yazdım. Alı­
şılmamış ilişkiler dışında bizim kadar 
doğal, bizden birileri de kitapta yer alı­
yor. Toplumun sunduğu doğru ve yan­
lışlarla pek çok şey bastırılmış ve küçük 
bir etkiyle de bu insanlar uç noktalara 
kaymışlar. Toplumdaki pek çok olayı 
görmemezlikten geliyoruz; gözlerimizi . 
kapıyoruz. Uç kişilikler de buradan 
doğdu. Bu ilişkileri kabul etmiyoruz, 
dışlıyoruz fakat bu tür ters ilişkiler ya­
şamın içinde var. O zaman biz nasıl 
görmemezlikten geliriz diye düşündüm | 
bunları. Yaşam düz bir çizgi gibi gitmi­
yor. Arada zigzaglar da var. Bize ne ka­
dar ters gelse de, onaylamasak da bun­
lar anlatılmalıydı ve sergilenmeliydi. 
Bir doğum olayı, masum bir mahku­
mun yürüyüşü gibi çok sıradan hikaye-
•  HANENE AY DOĞACAK
...Yattığım yerden gökyüzünü görüyo­
rum. Gökyüzü yıldızsız. Hava yarın kapalı 
olacak. Belli de olmaz ya, bazen böyle 
gecelerin sabahları günlük güneşlik ola­
biliyor. Toprağın kokusu geliyor. Unutmu­
şum pencereyi kapatmayı. Şimdi gelir bi­
risi, sorması gerekliymiş gibi; “Geçti mi 
başının ağrısı?" der. Sesimi çıkarmam, 
uyudu sanırlar. O zaman pencereyi de 
kapatır gider.
Sofrayı kaldırıyorlar. Tabak, çanak, bı­
çak, çatal sesleri içimi kıyıyor. Televiz­
yon kimse tarafından izlenmese de açık­
tır. Bu evde yaşayan herkes sağırmış gi­
bi de sesi ortalığı inletir. Babaanne de ra­
hatsız olup kıstırmaz şunun sesini. Ab­
lam kızını uyuturken kısar biraz. Ufaklık 
da yattığı yerden bağırır:
"Açın sesini, ben onu dinleyerek uyu­
rum.”
Çocuklar nedense sever kalabalıkta, 
gürültüde bir yere kıvrılıp uyumayı. Ben 
de öyleydim küçükken. Düğünlerde ma­
sa üzerlerinde uyumasını severdim. Bü­
tün çocuklar gazoz kapağı ve kamış top­
lama telaşındayken benim uykum gelive­
rirdi. Orkestra ve insanların sesi uğultu­
ya dönüşürdü. Annem başımın altına 
yastık niyetine hırkasını katler koyardı. 
Bana zor gelen, uyandırılıp eve kadar yü­
rümek zorunda kalmaktı.
Uyanmamak için diretmiştim bir kere­
sinde. Omuzlarımdan tutup sarsmıştı an­
nem. Babam hafiften bir tokat da atmıştı. 
Kaç yaşındaydım o zaman? Altı mı... yok­
sa beş mi?. Annem sinirli ve bıkkın, hır­
kamı giydirirdi. O zaman da gözaltiarın- 
da torbalar vardı. Zaten o kış bir böbreği­
ni aldırmak zorunda katmıştı. Alnındaki 
derin çizgiler de yeni yeni oluşmaya baş­
lamıştı. Kırmızı ruju gecenin o saatinde 
çoktan çıkmış, dudakları beyaza yakın bir
pembeye dönüşmüş olurdu. Saçlarının 
diri dalgalarıysa çoktan çözülmüştür.
Düğünlere giderken yakası açık mor 
giysisini giyerdi. Oturmaktan etekleri bu­
ruşurdu. Giysisinin sedefli düğmeleri, 
düğmelerin içinde ise sadece benim gö­
rebildiğim renkler vardı.
Düşündüğüm çıktı. Benim küçük kız, te­
levizyonun sesini açmalarını söylüyor. 
Birisi geldi; oğlan kardeşim olmalı. Ko­
münistlerle birlikte duvarlara yazı yazı­
yor. Geçen gün okulun duvarındaki yazı­
yı işaret etti. 'Faşistlere ölüm.' O yazmış.
"Faşist ne demek?” diye sordum.
"Anlatsam da anlamazsın," dedi.
Sonra böyle söylediği için pişman ol­
du.
“ Bizim karşımızdakiler,” dedi.
Okuduğu kitaplardan bir şeyler anlat­
maya başladı. Gözucuyla tekrar baktım 
yazıya.
"Aceleyle yazmışsın,” dedim.
"ibneler gelip sıkıştırırlar diye..."
“ Faşistler ibne de mi oluyorlar?"
“ Lafın gelişi."
Babam küfrediyor. Ellerindeki boyaları 
iyice çıkarmamış olmalı ki, komünistlerle 
yazı yazdığını anladı. Kötü şeyler söylü­
yor: "Sen de," diyor, “sen de öteki piçler 
gibi televizyon seyredip odana gidip o- 
tuzbir çeksen ne olur sanki?" Aşağılıyor 
onu. Babam böyle konuşur, ama televiz­
yon seyretmez. Tanrı bilir otuzbir de çek­
mez. Babaannem araya girmeye çatışı­
yor. Ablamsa avazı çıktığı kadar bağırı­
yor. Annemin birazdan böbrek sancısı tu­
tar. Kasılır kalır. Salondaki sert kanepeye 
sırtüstü uzanır. Gözü duvardaki gençlik 
resmine takılacak olursa başını çevirir. 
Belki ağlar da... Gözyaşları, dinmeyen sı­
zılarına mıdır, yoksa mutsuz çocuklarına 
mı?...
ler de görebiliriz. Aslında bizlerin bas­
tırdığı dışa vuramadığımız duyguları 
onlar çok daha rahat dışa vurabiliyor­
lar
Öykülerinizdeki ölüm ve hiizünün ne­
den bu kadar etkisi altındasınız?
■■ Yaşamım boyunca çok sevdiğim bir 
insanı kaybetmedim. Hiç ölü yüzü gör­
medim. Yaşamadığım bir duyguyu 
yazmak beni heyecanlandırıyor. Hü­
zün de hiç bilmediğimiz kadar güzel ya­
nı olan bir duygu. Kendinize ve yaşama 
dönmenizi sağlıyor. Ama bunu birden 
farketmiyorsunuz. Kendimi ölüme ya­
nkın hissetmiyorum. Birden ölüvermek- 
ten de çok korkuyorum.
Edebiyat dünyası hakkında neler dü­
şünüyorsunuz?
■■ Edebiyat dünyası diye bir şey oluş­
turmuşlar. Sonuçta, beni herkes gibi o 
dünyada olmak ya da olmamak ilgilen­
dirmiyor. Edebiyat ölüyor gibi laflar 
da edecek değilim. Ben bir okuyucu gi­
bi izliyorum. O dünyanın içinde bir e- 
debiyatçı olmak gibi kaygım da yok. 
Kitabımı da sevsinler > s da sevmesinler 
önemli değil. Ben bir peyler üretmenin 
mutluluğunu yaşıyorum. Ama neden 
herkes başlangıçta o dünyada yer al­
mak için çabalıyor? Ne gerek var ki? 
Onların yazdıkları da okunuyor, benim 
yazdıklarım da okunuyor. ◄
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Y A Y I M L A N M A M I Ş  R O M A N
S e ç i c i  K u r u l :  Konur Ertop, Vedat Günyol, Tank Dursun K., Hilmi Yavuz. 
Prof. Tahsin Yücel.
1954 yılında Balıkesir’de 
doğdu. İstanbul Üniversitesi 
İktisat Fakültesinden mezun 
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Ahmet Yurdakul: Rastlantılara 
tahammülüm yok
•  KORSANIN SEYİR DEFTERİ
...Roman yazmakla, azgın bir nehirde, 
akıntıya karşı yüzmek arasında, kimi za­
man önemlice bir ayrım olmadığını düşü­
nüyorum. Oysa başlangıçta, yani ilk de­
nemelerimi karaladığım günlerde, yaz­
ma eyleminde, rastlantısal yönelimlerin, 
anlık, yaratıcı patlamaların dışında, en 
aza indirgenmesine inanmıştım. Hâlâ da 
inanırım. Şimdiye değin yazdığım tüm ro­
manlar, başarı düzeyleri ne olursa olsun, 
bu anlayış doğrultusunda oluştu. Hiçbir 
romanımda, şu anda yazmakta olduğum 
romandaki zor anları, bazen acizliği ve 
büyük savruluşları yaşamadım Öyle an­
lar oluyor ki, kotarmaya çalıştığım met­
nin, üzerinden, dev bir silindir gibi ağır a- 
ğır geçtiğini ayrımsıyorum. “ Bu bir düş” 
diyorum, “ kötü bir düş". Uykudaymışım, 
ya da uyanıkmışım, hiç farketmez. “ Fa- 
ruk'dan ve Kaptan Ahab'dan ne farkım 
var?” diye soruyorum kendime, “ işte 
yazmaya çalıştığın roman: Boby Dick.. 
yani benim beyaz balinam!” Anımsamayı 
deniyorum: Sonunda kim kazanmıştı? 
Kaptan Ahab mı, yoksa Moby Dick mi? 
Galiba hiçbiri...
Gecenin bir romanın ilerlemiş saatle- 
rindeyim. Bir sigara yakıp, karanlık deni­
ze taş sallayan ve salladıkları taşların su­
da sekip sekmediğini göremeyen insan­
ları düşünüyorum. O anda, içlerinden ne­
ler geçirdiklerini bilmeyi nasıl da ister­
dim. Yerimden kalkıp, koltuğa geçiyo­
rum. Elim telefona uzanıyor. “Hayır" di­
yor, içimdeki ses. “ ..hayır, yapma!” Nu­
marayı çeviriyorum “ Bırak" diyor, aynı 
ses. Hat düştü, çalıyor...” O atılan taşlar, 
çoktan denizin derinliklerine gömüldü. 
Üstelik, onca yitirilmiş duygunun ve ha­
yatın içinden birkaç taş?.. “ Belki bir ço­
cukluk yanılsaması" (Tekrar çaldı tele­
fon) “ ..ya da ucuz bir simge” Açılıyor. 
Zerrin’in sesi: “Alo” Ne söyleyeceğimi 
bilemiyorum. Dilim tutulmuş, sesim çık­
mıyor.
“Alo?”
O yağmurlu öğleden sonrası, Oya’nın 
evinde yaşadığım şaşkınlığın bir benzeri.
“Alo.kimsiniz?”
Hayır, devam edemem. Düğmesine 
basıp, hattı kesiyorum ve kendimden u- 
tanmaya başlıyorum. Belki bir gün açık­
larım ona, kaşlarını çatsa da, anlayabile­
ceğini umuyorum. Oya anlamış mıydı? 
Ya uzak, denizaşırı bir telefon sandıysa 
Zerrin? Yüreğinde, yorgun kuş çırpıntı­
sı...Öyle ya, kayıtlarda bir ölü var, ama 
ortada ceset yok! Kaptan Ahab’ın ölüsü­
nü, henüz hiç kimse bulamadı. Martılar 
görmemiş. Onlar, karaya yakın yazarlar. 
Ya telefon eden kim? Yanlızlık, kemirgen 
bir hayvan gibi geceyi tutsak almışsa, bu 
kumun suçu? Hayır, ben telefon etme­
dim! Kimseyi aramadım! öyleyse bu ahi­
ze, neden hhaiha elimde duruyor? Boş­
lukta bir düdük sesi... Ben, gerçekten, 
ben miyim?
(Adının Suat Nedim, mesleğinin yazar 
olduğunu ileri süren adam, daktiloya bir
kâğıt takar.)...
Romanda, “başkalarının hikâyesini 
yazmak için harcanan her çaba, aslında 
kendi hikâyemizin yazılması için verilen 
çabadır" denilmekte. Kahramanının da 
bir yazar olduğu düşünülürse, bu roman ne 
ölçüde sizin hikâyenizi yansıtıyor?
™ Yıllar önceydi. İlk kitabım “Körfez 
Üstü Yıldız Gezer"in yayımlandığı gün­
ler. Henüz çiçeği burnunda bir öykücü­
yüm. Dergilerden birinin soruşturması­
na ben de birkaç yanıtla katılıyorum. Yo­
lun başlangıcında, genç bir öykücü ola­
rak, “yazmak olgusunu” nasıl algıladı­
ğım soruluyor. Hiç gözümü kırpmadan 
şu karşılığı verdiğimi anımsıyorum: 
“..yazmak eylemi, bir insanın, yeryüziin- 
deki başka insanlara doğru yola çıktığı 
bir serüvendir.” Geriye dönüp baktığım­
da, pek yanlış sayılmasa da, bu yanıtta ö- 
nernli bir eksiklik olduğunu düşünüyo­
rum. Çünkü bu yanıtın sınırları, insanın, 
kendi içindeki serüvenini... her şeye ve 
kendine rağmen yürüttüğü o en çetrefil 
serüveni, nedense içermiyor. Şimdi, yani 
yıllar sonra, “Korsanın Seyir Defteri” gi­
bi bir romana kalkışmam, biraz, geç de ol­
sa -belki- bu eksikliği duyumsamamın 
sonucu. Belki de, birçok yazarın yaptığı
gibi, yazarken edindiğimiz kimliğin altı­
nı, daha kalın çizgilerle çizme çabalarının 
sonuncusu... Bilmiyorum, belki şu anda 
söylediklerim de bir yönüyle eksiktir; ve 
bakarsınız ben, eski bir alışkanlıkla, bu 
eksikliğin yıllar sonra ayırdına varıp, ye­
ni bir romana başlarım. Eğer sabrınız ye­
terse, o zaman kaldığımız yerden bu soru­
nun yanıtını sürdürebiliriz! Ancak acele­
niz varsa, şimdilik kısa bir not düşmekle 
yetinelim: Başkaları ne söylerse söylesin, 
dünyanın bütün romanları gibi bu ro­
man da, bütünüyle benim hikâyem üzeri­
ne kuruludur!.. Tabii unutmamak gerek: 
Her hikâyenin bir yaşanan, bir de yaşan­
mayan yüzü vardır; ve kendi hikâyemizin 
bu yüzeylerden hangisiyle çakıştığına 
karar verebilmek, bazen sanıldığı kadar 
kolay olmayabilir.
Romandaki yazar, yazma eyleminde 
rastlantısal yönelimlerin en aza indirilme­
si gerektiğine inanıyor. Romanın yazarı o- 
laraksiz,bu görüşü paylaşıyor musunuz?
■■ Hayır, ben biraz daha radikalim! 
Rastlantılara en küçük bir tahammülüm 
dahi yok. Dünyadaki en zor ve en ciddi iş­
lerden biri olan romancılığın, yazarın­
dan, ‘yaralı ve kurgu' bakımından, ol­
dukça yoğun bir emek talep etmeye hakkı 
vardır sanıyorum. Romancının da yapı­
tına bu özeni göstermesi, yani işin kolayı­
na kaçmaması, bence, sorumluluğun da 
ötesinde, öncelikle bir namus borcu! 
Haa... yazar elinden geleni yapmıştır; 
ama beceri, yetenek, donanım gibi etken­
ler, ya da o romandaki kondüsyonu, dü­
şündüklerini gerçekleştirmesine yetmez; 
bu ayrı. Burada önemli olan, “taammü­
den” işi hafife almamak. Siz romandaki 
yazarın söylediklerine bakmayın! O, e- 
ğer öyle konuşuyorsa, bu yalnızca ben is­
tediğim içindir ve yaratılmış kişiliğinin 
bir sonucudur. Onun gerçek hayattaki 
romancılar kadar, okurlarına dürüst 
davranmak gibi bir kaygısı yok. Çünkü 
romancılığı, romanla birlikte sona erdi!
Roman kahramanı, yazma sürecini düş­
le gerçek, uykuyla uyanıklık, yaşamla ö- 
lüm arasında konumlayarak, yazım evre­
sini , hayatla olan tüm bağların askıya alın­
dığı yarı-ölü bir zaman olarak tanımlıyor. 
Bu tanım sizin yazma sürecinizle paralel­
lik içeriyor mu?
■■ Yaratım sürecinin her sanatçıda “ö- 
zel” duygular oluşturduğunu söylemek, 
sanırım fazla uçarılık olmaz. Dahası, bu
duygular, yaratıyı bir biçimde besler de... 
Zaten sanatçı, duygulan ve duyarlığı bi­
raz “özel” bir insandır. Ancak “özef’lik 
ile “abartri'yı birbirine kanştırmamak 
gerekir. Sanınm romandaki yazarın, ya­
ni Suat Nedim’in en büyük sorunu bu. Ne 
ki, sözünü ettiğimiz özelliklerinin, böyle- 
si bir romanın kahramanlan arasına ka­
rışabilmesi için ona son derece elverişli o- 
lanaklar sunduğu da bir gerçek. Duygu­
ları uç noktalarda gezinen ve her an do­
kuz şiddetinde bir depremle içiçe yaşa­
yan insanlann arasında kalan bir yazar­
dan -roman kahramanı bile olsa- akıllı 
uslu davranışlar ve değerlendirmeler 
beklemek, çoğu zaman pek olası değil. 
Başka bir deyişle “onu” anlamak zorun­
dayız; haklı bulmak zorunda değiliz...
Bana gelince... Romandaki yazar gibi 
tuzu kuru biri sayılamayacağım için, 
“hayatla bağlarımı askıya almak” türün­
den bir lüksüm hiç olmadı; olması da ge­
rekmiyor. Çünkü roman yazmak da, ne 
tür duyarlılıklarla birlikte yaşanılırsa ya­
şansın; ne denli özel bir eylem olursa ol­
sun, sonuçta, hayatımızın bir parçası- 
dır..ve ancak hayatın bütünlüğü içinde 
biranlamı vardır. ◄
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•  BALIK İZLERİNİN SESİ
Balık İzlerinin Sesi (BİS) romanınızla 
j ilgili basında birbirinden çok farklı gö­
rüşler yayımlandı. Kimisinde beğenilen, 
kimisinde de sertçe yerilen kitabınız, ö- 
zellikle ‘normallik’ üzerine tartışmalara 
volaçtı. Size bu eleştirilerden en yakın ge­
leni hangisi? Ve ‘normallik’, üzerine ne­
ler söyleyeceksiniz?
■■ Bir edebiyat eserinin içeriği ve dili ü- 
zerine tartışılmasını, doğru ya da yanlış 
görüşler öne sürülmesini, yani edebiyat 
sanat çevresinde canlı bir ortam yaşan­
masını seviyorum. Altını iyice çizeyim, 
özellikle eserin içeriği ve/ya diliyle ilgili 
canlılıktan söz ediyorum. Yazarların, e- 
leştirmenlerin kimlikleri, zayıflıkları ve/ 
ya özel yaşanılan değil. Bu açıdan ‘Balık 
izlerinin Sesiyle ilgili içerik tartışması 
beni sevindirdi. Yazarlar, söyleyecek 
sözleri olan insanlardır. Bu nedenle ya­
zarlar. Ancak, kitaplan raflarda/ 
vitrinlerde göründükten sonra, yazdık- 
lannı savunmaya, anlatmayı sürdürme­
ye kalkmamalıdırlar. Her şey kitapta 
söylenmiştir. Kitap okunduktan sonra 
farklı görüşler ve algılayışlar olacaktır. 
Olmalıdır da! Bir sanat eserini işleyen/ 
dinleyen okuyan insan sayısı kadar
farklı algılayış biçimi olduğuna inanıyo­
rum bem Bu nedenle bana çok yanlış al­
gılanmış gelen eleştirilere sert yorumla­
ra bile yanıt vermemeyi: özen göster­
dim. Ben kitvbı yazdım! Balık İzlerinin 
Sesi, yazarının en çok kendisiyle şakala­
şarak yazdığı, fazlaca semboller kullan­
dığı, çok katlı bir roman bence. Tartış­
malara yol açan “Normallik” kavramı i- 
çin ilk kez konuşuyorum şimdi. Biyolo­
jide kullanılan ‘normal’ oluş, sağlıklılık 
ve doğallık anlamını taşır, biliyoruz. 
Ama Balık İzlerinin Sesi romanındaki 
‘normallik’in bu biyolojik tanımla u- 
zak/yakın bir ilişkisi yoktur. Sıradışılı- 
ğa övgüdür BİS, bir ütopya özlemiyle 
yazılmıştır. Tamamen ironik ve had saf­
hada özmizah (kendi kendisiyle dalga 
geçen) izleri taşımaktadır. Deliliğe övgü 
denince sözcüğün etimolojik araştırma­
sına giriyoruz artık. Benim sıradışı, seç­
kinlik anlayışım da buna benzemekte­
dir. Hangisinin içinde sıradışı, serüven­
ci, muzır, yaramaz, yaratıcı, çırağıüstü 
bir başkası yaşamıyor sanki? Eğer yan­
lış sanıldığı gibi kitaptaki anormallik ö- 
vülseydi, kitabın okurlarından tepki a- 
lırdım. Aksine, okurlann tepkisi, kendi
...Yazmak eyleminin ceza olduğu bir 
klinikte normalleştirilmeye çalışılmanın 
bir ayrıcalık olduğunu kabul etmemek in­
safsızlık olurdu. Normal koşullarda, yaz­
dığı için cezalandırılır insanlar. Demek 
ki, çok normal bir klinikte, ya da akıl has­
tanesinde olduğumuz söylenemezdi ve 
burada A-normallik kesinlikle bir çeşit 
seçkinliğe yol açıyordu.
Cezamı Türkçe olarak yazmaya karar 
verdiğimde, biraz tedirgindim. Birkaç dil­
de düşünüp, düş görebildiğim halde, in­
sanın en güzel sesleri asıl ana dilinde 
kullanabileceğine inanıyorum ben.
Bir insanın birden fazla ana dili olabi­
lir. Annesinin, babasının, okul eğitiminin 
ayrı dilleri arasında doğup büyüyen bir 
çocuğun, bütün bu dillere tamamen hâ­
kim olsa da, asıl ana dilini belirleyecek 
tek bir koşul vardır: o da ninnilerinin dili­
dir!... Ama ninnilerle büyümemişse... 
Onu bilemem Ninnisiz büyüyenlerin a- 
payrı bir kültürü vardır.
Türkçe yazmanın yarattığı tedirginlik, 
tamamen benden başka Türkçe bilen ol­
mayışının yalnızlığından kaynaklanıyor­
du. Oysa yazdıklarımı kendi seçilmiş ö- 
zel dostlarımla da paylaşmak istiyorum. 
Bu konuda pek şanslı sayıl masam da, 
denemek istedim. Fantolt'a dönünce he­
men oturup bir şeyler yazdım ve onlara 
okudum.
Korktuğum başıma geldi. Okudukla­
rımdan kimse bir şey anlamadı. Aslında 
Türkçe diye özgün bir dilin varlığından 
haberdar oldukları konusunda bile bazı 
kuşkularım oluştu. Arap harfleri, Fransız­
ca Urduca ile ilgili soru soranlar oldu. Ay­
rıca fonetik yapısının Çekçe ve Lehçeyle 
yakınlığını merak edenler çıktı. Fince ve 
Macarcayla akrabalığına inanansa, pek 
yoktu.
En olgun davranan Günnar'dı. Saygı­
lıydı, Türkçe adlı dilin özgünlüğü ve soy 
ağacı konusunda hiç konuşmadı. Yazma­
ya başlayışımı takdirle karşıladı ve beş 
yüz sayfayı mutlaka sabaha dek bitirme-
sıradışı yanlarının uyarılması ve övül­
müş olduğu yolundaydı. Sonuçta en ka­
lıcı eleştiriyi okurlar yapar.
1993 Yunus Nadi Roman Ödülü’niin 
iki roman arasında paylaştınlmasından 
rahatsızlık duyduğunuzu açıkladınız... 
■■ Ülkemizdeki ödül sayısı, paranın 
peşine takılan sıfırlar gibi artsa da, Yu- 
nus Nadi ödülleri benim için saygın kal­
mıştır hep. Çocukluğumdan beri eve gi­
ren gazeteler arasında Cumhuriyet’in 
olması belki de duygusal bir bağ yarat­
mış olabilir. Ama bir ödülün saygınlığı­
nı, jüri üyelerinin kişilikleriyle, ödülleri 
kazanan eserler belirler. Bu nedenlerle 
Yunus Nadi Roman Ödülü’nü almak 
sevindirici. Ama gerçekten keyiflenebil-
ml istedi.
-  Zaten o üç cümleyi yineleyip duru­
yorsun sen!
Yazdıklarıma bir göz attıktan sonra, ne­
şeli bir sesle konuştu Romain.
Doğruydu. Aklımı en çok karıştıran o 
üç soruyu yazıyordum üstüste. Cezamın 
içeriği hakkında bir şey söylememişti ba­
na; istediğimi, istediğim kadar uzatabilir­
dim nasılsa...
Sarı, İtalyan Pigna defterlerime, yeşil 
mürekkeple tıklım tıklım harfler dokunu­
yordum. Aklımı karıştıran ne çok soru 
varmış meğerse...
Ben niçin varım?
Varolmayı neden istiyorum?
Varolmayı sürdürüşüm bir içgüdü mü?
Ben niçin varım?
Varolmayı neden istiyorum?
Varolmayı sürdürüşüm bir içgüdü mü?
Ben niçin varım?
Varolmayı neden istiyorum?
Varolmayı sürdürüşüm bir içgüdü mü?
Ben niçin varım?
Varolmayı neden istiyorum?
Varolmayı sürdürüşüm bir içgüdü mü?
Ben niçin varım?
Varolmayı neden istiyorum?
Varolmayı sürdürüşüm bir içgüdü mü?
Yazdıklarımı sabahı beklemeden Gün- 
nar’ın odasına götürmem, onu sandığım 
gibi mutlu etmedi. Yine de uykulu gözle­
rine dolan öfkeyi diline taşımadı. Yalnız, 
yazdıklarımın beş yüz sayfadan fazla ci­
lan kısmını bana iade etmekte ısrarlı dav­
randı.
-  Artık gidip uyuyun Madam Piri, sa­
baha daha çok vakit var, dedi esneyerek.
-  Yarın akşam kırkaltıncı doğum gü­
nüm için bir parti veriyorum, gelirseniz 
sevinirim, diye ekledi. Yanıtımı bekleme­
den kapısını örttü.
Onun daha genç olduğunu sanıyor­
dum, aklım karıştı. Belki de asıl genç ci­
lan derisinin altında saklanan Çinliydi...
mek için, ödülü tek başıma almayı ter­
cih ederdim. Edebiyat sanatı son derece 
bireysel bir serüven gerektiriyor. Böyle- 
si bireysel bir sancının ürününü paylaş­
mak olası mı? Yaşamda bazı şeylerin 
paylaşılmaz olduğuna inanıyorum ben. 
Bu nedenle bundan böyle edebiyat ö- 
düllerinin payiaştınlmaması çağrısında 
bulunuyorum. Edebiyat dünyasına ye­
ni adım atmış, ilk kitabını yazmış, çok 
genç bir yazar için paylaşılmış da olsa 
bir ödülün, adını duyurma açısından ö- 
nemi, kıvancı olabilir. Ama edebiyat sa­
natını son derece ciddiye alan, tüm za­
manını bu işe profesyonelce veren bir 
yazar için ödülü paylaşmak, olsa olsa ö- 
dül sevincini gölgeleyecektir. ◄
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Ortam dia 1975-79 öneminde Politikada  
köşe yazarlığı yaptı. 1980 eylülünden 1992 
mayısına kadar Frankfurt’ta siyasal 
sürgünlük yaşadı. 1991 affıyla yurda dönüş 
olanağı buldu. Elveda Alyoşa adlı yapıtıyla 
1992 Sait Faik Hikâye Ödülünü kazandı.
Oya Baytlar: Kediler yetişti 
imdadıma, yüreğim hafifledi
•  KEDİ MEKTUPLARI
Neden kediler?
■i Öncelikle kedileri çok sevdiğim, ço­
cukluğumdan beri kedilerle haşır neşir 
olduğum için... Öteden beri, kedilerin 
evcil hayvanlar arasında özel bir yerleri 
olduğunu, çevrelerinde olup biten pek- 
çok şeyi hissettiklerini, insanların haya­
tının aktif gözlemcileri olduklarını dü­
şünürüm. “Kedi Mektuplarımın kah­
ramanlarının kediler oluşunun bir di­
ğer nedeni de, o sıralardaki ruh halim. 
Aslında, “Hiçbir Yere Dönüş” adlı, ha­
len de üzerinde çalışmakta olduğum bir 
kitaba yoğunlaşmıştım. Sonra, 1991- 
1992 döneminin büyük altüstlükleri - 
İsterseniz müthiş tarihsel fırtına diye­
lim- arasında, yüreğimi biraz hafiflete­
cek, yazmayı bir çeşit oyun, başlı başı­
na bir keyif haline getirecek bir şey yap­
mak istedim. Kediler yetişti imdadı­
ma...
Kedi karakterlerinde otobiyografik ö- 
zcllikler olduğu söylenebilir mi?
■■ Romanda birbirleriyle mektupla­
şan beş kedi karakterinin beşi de gerçek 
kediler. Dolaylı olarak sözedilen kedi­
ler de gerçek. Hatta, şu anda Nina, Kir­
li ve Kısmet İstanbul’da aynı semtte ya­
şıyorlar. Kediler açısından bakarsanız, 
bütün kedi tipleri biyografik ve otobi­
yografik özelliğe sahip. Kitabın en ba­
şında “Bu romandaki kahramanlardan 
sadece kediler gerçektir” diye yazıyorsa
da, siz pek aldırmayın, sahipler de, ke­
diler gibi tıpatıp olmasa da, kimi biyog­
rafik özellikler taşıyorlar. Yalnız bir şe­
yi unutmayalım; kedilerin gözleriyle 
anlatılan sahipler, bugün 45-50 yaşla­
rında olan; sosyalist hareketten, 
1968’lerden, uzun inanç ve mücadele 
yıllarından gelen; bir bölümü 12 Eylül 
sonrasında yurtdışına çıkıp Avrupa’da 
siyasal sürgün olarak yaşamak zorun­
da kalmış olan; daha sonra 1989 sonra­
sı altüstlüğü, bana hâlâ dayanılmaz ge­
len bir yıkımı, uğruna hayatlarını ver­
dikleri değerlerin ayaklar altına alındı­
ğını, yıkılmaz sandıklan, yaslandıkları- 
düzenlerin -en azından şimdilik- yıkıl­
dığını gören bir kuşağın insanları. Ka- 
falannın içindeki dağ gibi sorularla; al­
tüst olmuş yaşamlan, yeni dünyaya u- 
yum sağlayamayan değerleri, yenilgi 
duyguları ve tüm bunları orta yaşı geç­
tikleri bir zamanda yaşamak zorunda 
kalmanın hüznüyle, bence çağımız in­
sanının, en azından bir kesiminin tem­
silcileri onlar.
Romanda tabulara yarı alaycı değin­
meler ve geçmişi sorgulama var. Bunları, 
kedilere söyletmek daha mı kolay?
bb Romanda özeleştiri, ideolojik tabu­
ları ve geçmişi sorgulama var; doğru. 
Ama bence, çok daha belirgin, çok daha 
altı çizilmiş başka şeyler de var: Aydın­
lık, güzel, insanca bir dünya kurmak; bu
... Kardeşim Kısmet,
“Hanımınla gönderdiğin mektubu al­
dım. Bu arada eski dostum Safinaz’ın ar­
tık olmadığını, -İnsanlar buna ölüm diyor­
lar- onun yerine senin geçtiğini öğren­
dim. İyi olmuş, çünkü o aile kedisiz yapa­
maz. Onlara düşen kediler de rahat eder­
ler doğrusu. Tek sakıncaları, bir zaman­
lar Safinaz’ın da yakındığı gibi, yerleşik 
ve düzgün bir ailenin sana sözünü ettiği 
“ Sahiplerin Sırlarını Araştırma Projesi’’nı 
başarıyla sonuçlandırabilirsek, sizinkile- 
rin de neden hep kaçmak göçmek zorun­
da oldukları ortaya çıkar ve belki de bu 
duruma bir çözüm bulunabilir. Sana ileri­
de uzun bir mektup yazarım. Şimdilik ta­
nıştığımıza memnun olduğumu belirtip 
Kirli'yle arkadaşlık etmeni salık veririm.
Nina”
"P.S. Kirli’ye yazdığım mektubu lütfen 
ona iletir misin? Sahiplerimiz konuşur­
ken duyduğuma göre, yakın oturuyor ve 
birbirinizi görebiliyormuşsunuz.”
“ Nina’nın sana yazdığı mektup da şu­
rada, biraz aşağıda,” diye işaret etti bur­
nuyla Kısmet.
Kirli, için için güldü: “ Küçük çapkın be­
nim mektubu bilerek aşağılara, pompo- 
nuna doğru koymuş. Tahrik olayım diye. 
Şeytan olmadan cin çarpmaya kalkıyor 
bu küçük zampara...”
Kısmet, mektubu daha rahat okuması­
na olanak tanımak için yan yattı. Kirli, de­
likanlının incecik, sarı yava tüylü deriyle 
kaplı pomponunu gördü. Buradan yükse­
len baş döndürücü bir koku Nina’nın 
mektubunun kokusunu bastırıyor, oku­
masını güçleştiriyordu. Burnunu Kıs- 
mefin karnına iyice yaklaştırdı.
“ Safinazin sahibesinin bize gelişini fır­
sat bilip sana yazıyorum. Safinaz’ın yeri-
yeni dünyanın öncüleri olmak; baskısız, 
sömürüşüz, savaşsız, mutlu ve özgür bir 
gelecek ütopyasını gerçekleştirmek için 
yola çıkmış insanların bütün bu değer­
ler uğruna savaştıkları günlere, o gün­
lerdeki kimliklerine duydukları özlem... 
Bu değerleri kaybedenlerin kendilerini 
içinde buldukları boşluk; onlardan bir 
türlü kopanı amaları... Bir şeye hep şaşı­
rıyorum: Kimileri var ki, üzerine eleştiri 
yazdıkları bir metni ya okumuyorlar, ya 
da okuduklarını anlamıyorlar. Böyle 
bir iki yazı okudum “Kedi Mektupları” 
konusunda. Eleştirilerin tümüne say­
gım var; hepsinden çok yararlanıyo­
rum. Ama sözünü ettiklerim, “Benim 
gibi düşünmediğini duydum bir yerler­
den, o halde kahrol” türünden şeylerdi. 
Örneğin “Kedi Mektuplarımdaki kedi 
tipleri birbirlerinden ne kadar farklıysa, 
“sahip’Merin ve arkadaşlarının, drama­
tik bir biçimde değişen dünya karşısın-
ne Kısmet gelmiş. Yakın oturuyormuşsu- 
nuz. Kısmet e yazdığım kısa notta, «bu 
mektubu sana ulaştırmasını rica ettim.
"Sevgili Kirli, evdeki havadan ve ko­
nuşmalardan çıkardığım kadarıyla, bi­
zimkiler de artık dönme hazırlığındalar. 
Sen bana daha önce de, bu konuda dik­
katli ve hazırlıklı olmamı salık vermiştin. 
Haklısın. Henüz bir kararım yok. Bu 
'dönüş' konusunun beni çok huzursuz et­
tiğini söylemeliyim. Bizimkilerin ’dönüş’ 
dediği yer değiştirme işi, benim için, bir 
de çocuk için ‘dönüş’ falan değil. Ne ben, 
ne de çocuk ‘memleket’ denilen o ülke­
den gelmedik, oranın malı olmadık ki dö­
nüyor olalım. Bizim için, olsa olsa yeni 
bir yere taşınmadan sez edilebilir. Aslın­
da çocuğa da acıyorum. O zavallı büsbü­
tün çaresiz. Onun benim kadar bile seçe­
neği ve özgürlüğü yok. En kötüsünden, 
ben kaçar, saklanır ve burada kalmayı 
başarırım. Sonra yeni kiracılar ya da baş­
ka birilerine kedilik ederim. Ama insan 
yavruları için işler bu kadar basit değil O 
zavallı, annesi, babası nereye giderse 
onlarla birlikte olmak zorunda. Kendi ba­
şına sokakta kalsa acından ölür. Bu ko­
nuda kararımı düşüne taşına vereceğim, 
aceleye getirmeyeceğim. Aslında bizim­
kilerin oraya gelmeleri de önümüzdeki 
baharı bulacak.
Senin hakkında, gerek kedilerin mek­
tuplarından, gerekse insanların konuş­
malarından güzel şeyler öğreniyorum. Ö- 
nemli konularla uğraşıyormuşsun ve ora­
da, kendine saygın bir yer edinmişsin. 
Hem kedi, hem de anne olarak gurur du­
yuyorum. Yalnız aklıma takılan küçük bir 
nokta var! Kısmet’in yazdıkları doğruysa, 
kedi kimliğini aşmak’ konusunda çalış­
maların varmış, iyi de, kedi kimliğini a- 
şınca artık kedi olmayacaksın k i! ...
daki duygu, düşünce ve tutumlarının da 
o kadar farklı olduğunu; kimisi inkâr e- 
der, günah çıkarırken, kimisinin değer­
lerine sıkı sıkı sarılıp, onları büsbütün 
kaybetmemek için öldüğünü ve itiraf e- 
deyim ki, bir “dinozor olarak” benim de 
ütopyaya bağlı kalanları olumladığımı 
göremiyorlar. Romanda en çok Yol- 
daş’m ve sahibinin bölümlerini severim 
ben. Nina’nın sahibinde de biraz kendi­
mi görürüm. Hayır, “Kedi Mektupları” 
bir inkâr romanı değil, bir bakıma bir 
hüzün ve özlem romanıdır..
Belirli bir kesime ya da döneme ait aşk 
anlayışım sorgular gibisiniz...
■n Aşk’ın romanda önemli bir yer tut­
tuğuna katılmıyorum. Hatta, bence ö- 
nemli bir boyut eksikliği bu. Kedilerin 
duygusal hayatından sözediyorsanız, 
onların aşk hayadan öylesine doğal ki, 
kedi aşklarını sorgulama yetkisini ken­
dimde görmüyorum doğrusu. ◄
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•  KADINLAR GECELERİ SEVERLER 
GECELERİ GÜZEL BAKARLAR
m m m
Ö D Ü L L E R İ
Ş İ İ R  K İ T A B I
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S e ç i c i  K u r u ! :  Prof. Dr. Cevat Çapan, Doğan Hızlan, Alpay Kabacalı, Sami 
Karaören, Zeyyat Selimoğlu.
Nurullah Can, 21 Haziran 1947 
Karabük doğumlu. Filyos 
(Hisarönü), Başverencuma, 
Amasra, Kılınçköy- Yalova, 
Kemerburgaz, Heybeliada, 
Burgazada, Fatih, Pendik, 
Polatlı, Londra, IVisbech ’te 
yaşamını sürdürdü. Yıllardan 
beri Kızıltoprak’ta oturuyor. 
Öğrenciyken fabrikalarda, 
1969-70’de İngiltere’de, 
lokantalarda ve tarlalarda 
çalıştı. 1965'te Heybeliada, 
Hüseyin Rahmi Gürpınar 
Lisesini, 1970’te İstanbul 
Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 
Coğrafya Bölümünü bitirdi.
Özel sektör kuruluşlarında beyaz 
yakalı olarak çalıştı. Şu anda 
emekli, evli ve bir çocuğu var.
Nurullah Can: Şiirle buluşmam 
kendiliğinden oldu
Şiire nasıl başladınız?
™ 1960"lı yıllarda şiirimizi antolojiler­
den izlemeye başladım. 1970’li yıllarda 
şair akrabam Osman Serhat Erkekli ile 
Kadıköy'de dolaşmaya ve kahvelere 
devama başladık. Şiir uçları zamanla, 
1974'te şiirlere dönüştü. Kahvelerde İl- 
hami Bekir ve Cemal Süreya ile tanışa­
rak SEK şair ve yazarları edebiyat söy­
leşilerine katıldım. Önceleri yalnızlık ve 
bunalım şiirleri yazıyordum. Daha son­
ra toplumcu gerçekçi ve son yıllarda da 
aşk şiirleriyle, erotik dozu olan çalış­
malarım gündeme geldi. Şiirle buluş­
mam kendiliğinden oldu diyebilirim.
Kitabınızdaki şiirler yazın hayatınızın 
hangi dönemine ait?
■* Kitabımdaki şiirler kendimi ve şiiri 
çok iyi hissettiğim bir dönemde, 1985- 
1991 yıllan arasında yazdıklarımdır. 
Bu dönemin dışında yazdığım birkaç 
şiir de bulunuyor kitabımda. Şiirlerin
hepsi Varlık, Karşı, Kıyı, Olmaz, Yedi- 
tepe ve Cumhuriyet'te yayımlandılar. 
Benim için şiirlerin içinde yer ve zaman 
göstermek teknik biçimle ilgili bir ay- 
nntı oldu. Bu şiiri okurken biraz kesi­
yordu ama okuyucular için yardımcı 
da oluyordu.
Bugüne kadar 129 şiir yazdınız. Neden 
az yazmayı tercih ediyorsunuz, eğer bu 
bir tercihse?
*■ Çok az şiir yazıyorum ama bu bir 
tercih değil, daha fazla yazmayı ister­
dim. Eskiden şiire yeteri kadar zaman 
ayıramıyordum, şimdilerde zamanım 
olmasına karşın çok az şiir yazabiliyo­
rum. Bu, yılda bir iki şiir düzeyine düş­
tü diyebilirim. Bir de şiir üzerinde çok 
çalışıyorum, mükemmel hale gelene 
dek sözcükler üzerinde çok duruyo­
rum. Daha çok şiir yazabilmek benim i- 
çin bir özlem oldu.
Sözcükler üzerinde nasıl çalışıyorsu-
KADIN GÜZELDİR
Beyaz bir kadındır sabah, İpekli elbise 
giyer
Bahçesini sularken incecik şarkılar 
söyler
Elleri güzeldir yüzük takar Elâdır 
gözleri
Kocasını uyandırır terlik tutar süt taşırır
En çok sabun kokan saçlarını severim 
ben onun
Aynalım derim hep ona şiir atarım 
balkonuna
Sarışındır öğle vakitleri kısa eteklidir
Şıpışıp giyer tango dinler gözleri hareli
Sokakte eski sevgilileriyle karşılaşınca
dudaklarını ıslatır. Güzeldir ayak 
bilekleri
Halhal takar mektup yazar ağır kokular
nuz?
™  Her şair ve yazann kendine özel bir 
dağarcığı olması gerektiğini düşünüyo­
rum. Yolda yürürken, bir taşıtta gider­
ken, pencereden bakarken sürekli söz­
cüklerle boğuşuyor ve bir ışıltı arıyo­
rum. Bazen geceleri uykunun eşiğinde 
de çalıştığım oluyor. Hemen kalkıp 
bunlan aceleyle bir kâğıda yazarsam şi­
ir kurtuluyor. Bu şiirin yaratılışının en 
heyecanlı ve tehlikeli evresidir.
“Evlenseydin benimle Kadıköy” diyor­
sunuz kitabınızda. Kadıköy’e olan tut­
kunuzu nasıl açıklarsınız?
■■ Ben doğduğumdan beri Kadıköy'de 
yaşıyorum diyebilirim. Tabii başka 
kentlerde, başka semtlerde de yaşadım 
ama Kadıköy hep döndüğüm bir yer ol­
du benim için. Fırtınadan kaçıp limana 
sığman bir yaşlı korsan gibiydim. Çok 
severim Kadıköy’ü. 1950’li yılların top­
rak yollarını, arsalannı, ağaçlıklarını, 
Kalamış Kumsalı’nı, halk otobüslerini, 
atlı sebzecilerini, tahta köprülerini, yan­
gın yerlerini bir bir anımsıyorum ve 
bunlan şiirlerde yaşatmaya çalışıyorm. 
Saatlerce Kadıköy’de dolaşınm, eski 
evleri, ara sokaklan, çiçek satıcılannı, 
sebzecileri sanki ilk kez görüyormuş gi­
bi izlerim. Her gün değişik bir slogan a- 
tan çarşı içindeki peynirciyi dinlerim. 
Sırf insanları dinlemek için su ve elekt­
rik kuyruklanna girerim. Burada, “Ev­
lenseydin benimle Kadıköy” demek de 
bu sevginin bir nişanesi. Onu bir genç 
kız gibi düşünüyqrum. Onunla kolum 
belimde komşu semt Üsküdar’a gitme­
yi, Kızkulesi’nde gecelemeyi düşledim.
sürünür
Hiç çocuğu olmamıştır. Yastığında dul 
sıcaklığı
Akşamüstleri esmer bir kadındır.
Hüzünlü
şarkılara benzerler. Eski fotoğraflarına 
bakar
Çay demler sedire uzanır fasıl 
dinlerler
Kulakları güzeldir küpe takar reçel 
kaynatır
Tekir kedileri vardır. Çocuklarını erken 
yatırıp
gece deniz gibi kabarır erkeklerini 
yorarlar
Şairler ayak parmaklarının ucunda 
yürürler
Gece olur. Ay çıkar. Kadınlardan 
korkarlar
Şairlik bütün bunlar; ne olacak başka? 
Kadıköylü kadınları da çok izler ve din­
lerim.
Kitaplarınızı sergilemek için neden so­
kakları seçiyorsunuz?
■■ Sokakta kitap satma olayı benim i- 
çin kişisel bir gereksinimden doğuyor. 
Şiirlerden pek anlaşılmıyor aslında be­
nim çok içine kapanık bir kişiliğim var. 
Özellikle bunu parçalamak için, insan­
larla daha kolay iletişim kurmak için 
bu yolu seçtim. Gençlerin ürünlerini iz­
lemek için çok pratik bir yol. Doğru­
dan kitap okuruyla buluşmak hoşuma 
giden bir olay. Okuyucuların eleştirile­
rini edinmek için de çok hızlı bir yön­
tem. Ancak hava şartlan bakımından 
çok kısıtlayıcı olabiliyor.
Türkiye’de yeteri kadar şiir okunuyor 
mu?
■■ Yeteri kadar şiir okunduğunu söy­
leyemeyiz. 1970'li yıllardan itibaren 
görsel yayın araçlarının yaygınlaşması 
ve çekici hale gelmesiyle genel kitap o- 
kurundaki düşüşün yanı sıra şiir oku­
runda da bir azalma oldu. Ancak son 
yıllarda bazı genç şairlerin şiiri kapalı 
mekânlardan alanlara, köprülere, or­
manlara taşıdığına tanık oluyoruz. Bu 
çok olumlu bir atılım bence. Okur bazı 
şairlerin şiirlerine yakın ilgi gösteriyor. 
Sözgelimi Nâzım Hikmet, Attila İlhan 
ve Ahmet Arif bunlar arasında. Ama 
bunlardan başka bir Oktay Rifat'a bir 
İlhan Berk’e okur nedense fazla ilgi 
göstermiyor. Daha rafine bir okur kit­
lesi oluşturulması zaman alacaktır. ◄
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S e ç i c i  K u r u l :  Prof. Dr. Cevat Çapan. Doğan Hızlan, Alpay Kabacalı, Sami 
Karaören, Zeyyat Selimoğlu.
1947’de Ceyhan'da doğdu. Şimdi 
Kay ser i ’de özel bir kuruluşta çalışıyor. 
1970’den bu yana çeşitli dergilerde 
şiirleri ve şiir üstüne yazıları 
yayımlanıyor.
İlk kitabı Gün Doğsun Gül Üstüne 
( İ 980) Akademi Kitabevi Şiir Başarı 
Ödülü’nü aldı (1981). Dördüncü şiir 
kitabı Aşk Her Yerde (1990) ile Ceyhun 
A tu f Kansu Şiir Ödülünü kazandı. 
Adanın 1992’de yayımlanan Vakit Yok 
Hüzünlenmeye’den sonraki ve altıncı 
kitabı Günyenisi Lirikler’lerdir. İlk üç 
kitabın topluca basımı 1993 ’de Yitik 
Anka adıyla yayımlandı.
Ahmet Ada: Şiirim 
günlük hayatın içinde
•  VAKİT YOK HÜZÜNLENMEYE
Şiir dünyasına girişinizi anlatır mısı­
nız?
■■ Benim edebiyat serüvenim Cey­
han'da başladı. İlk şiirim Soyut dergi­
sinde çıktı, 1966’da. O dönem Soyut, 
Papirüs, Alan, Yordam, Yeni Dergi nite­
likli ürünlere yer veren dergilerdi. So- 
yut’tan sonra Memet Fuat Yeni Der- 
gi’de topluca şiirlerini yayımladı. Çeşitli 
etkiler içeren şiirlerdi bunlar. Ancak be­
nim için ısrarlı oluşum özgün bir şiire 
doğru adımlar atmamı sağladı. Şiir sü­
rekliliği gerektiriyor. Sürekliliği kopuşa 
uğratan nice insan şiiri bıraktı. Bizde, 
Cumhuriyet sonrası müthiş bir şiir gele­
neği oluştu. Benim son kitaplarım Vakit 
Yok Hüzünlenmeye ile Günyenisi Lirik­
ler bu geleneğin süreğidir. Var olan gele­
neği zenginleştirme çabası da diyebili­
rim buna* Bu yüzden geleneği sona erdi­
ren tutumları onaylamıyorum.
Şiirlerinizde hangi temaları işliyorsu­
nuz?
■i İnsana ilişkin her şey beni ilgilendi­
riyor. Dolayısıyla şiirlerimde insan ve 
nesne ilişkisini gerçekçi bir tutumla 
yansıtmaya çalışıyorum. Çocukluğa, 
yitip giden gençliğe göndermeler içeri­
yor bazı şiirlerim. Çağdaş Gazeller'de 
çocuk teması ön plandadır. Beyaz At,
Otuz Kuş, Gül Koparıyoruz, Güneba- 
kan Ezgisi adlı Uzun şiirlerde toplumsa­
la dönüş gözlenebilir. Vakit Yok Hü- 
zünlenmeye’den bir önceki kitabım Aşk 
Her Yerde’de, aşkın bütün hallerini 
yansıttım. Yaşanan güncel olaylara 
göndermeler bulunur bazı şiirlerimde. 
Bireyde biriken tarih, tarihi olan bir şiir 
kısaca. Benim şiirim sürekli günlük ha­
yatın içinde oldu; köşedeki simitçiyi 
gördü hep. Günlük konuşma dilinin a- 
ğıntısından imgeler devşirip şiirsel di­
sipline dönüştürüyorum. Şiirlerim top­
lumsal hayatın içinde muhalif bir kim­
lik taşıyor. İşin bir boyutu da iletişim 
kirlenmesinin şiire de bulaşması. Med­
yaların günübirlik bozduğu bir dile 
karşı muhalif bir kimlik taşıyorum. Bu 
yüzden, dil bilinci, Türkçe bilinci şiirle­
rimde ön plana çıkıyor. Şiir ayrıntıda 
gizlidir sözünü hayata geçirmek için, 
has bir şiir üretmek için Türkçe’nin arı­
lığından, bozulmamış konumundan 
devingen bir şiir dili kurmak gerekiyor. 
Şuraya geliyorum. Dil kirlenmesi dilin 
gürbüz kaynaklarına geri dönmemizi 
zorunlu kılıyor. Bir de dilin gerçeklik­
ten koparılmasına karşı koymak gere­
kiyor.
Çalışma biçiminizi anlatır mısınız?
#
BİR ÇOCUK
Sen ey engin gönüllü düşsever 
Sıfatsız derviş
Dolaştın içinde hep özveriyle 
Doğu’yu, Batı’yi, sokakları 
Sokaklar ki leylak kokardı 
Şuraya koymuştun masaya 
Çiçeklerin sokak görgüsünü 
Sokakların çiçek örgüsünü
Sen ey uçuruma atlayan çocuk 
Anlat şimdi uçurumu, uçarı çiçekleri.
Bazı güneşleri büyük sulara akan 
Bazı aşkları beyaz sessizliğe akan
Bak işte geçti yine 
içinden sümbül yeleli bir at
Sen ey uslanmaz kalender 
Doğu lu bilge, gün doğdu bak 
Hasret burcuna düştü 
İmgelerin sınırsız dalga boyu
Deniz kıyısında depize karşı 
Vakti sigarasını bir atlı
Sen ey uslanmaz uçarı çocuk 
Anlat şimdi vişneçürüğü ufku 
Uçurum sessizliğinde suçsuzluğunu 
Bak işte Cemal Abidir 
Laleli’den dünyaya doğru giden bir 
tramvayda
Dnün kasketine yağan yağmuru anlat
Benim son yazdığım şiirler durum 
şiiridir. Belli bir durumdan, bir duyar­
lıktan, bir sözcükten ya da toplumsal 
mücadelenin içindeki acılardan yola çı­
karak şiir kurduğum oluyor. Bazen be­
yaz duyarlıklar, sevda, aşk, kavga, yani 
insanın bulaştığı her şey, anılar ve ço­
cukluk dahil bana şiir yazdırıyor. Belli 
bir birikimim sonunda, sözcüklerin im­
gesel istiflenişi ile kuruluyor şiir. Se­
mantik açıdan, insani bir söylemi içer­
miyorsa, söylenmemişi söylemiyorsa, o 
şiiri gün ışığına çıkarmıyorum. Çünkü 
şiir benim için hayatın öteki adıdır. Ya­
şama biçimime bitişik bir şeydir. Şiir 
bilgisi ve görgüsü vazgeçilmez bir şey­
dir. İşte bu bilgi ve görgü ile nesne- 
insan ilişkisine eğiliyorum. Hayatı ye­
niden, bu kez şiirsel imgeyle kuruyo­
rum. Bana göre şiir bilgisi ve görgüsü 
gelenektir. Gelenek şimdidir, gelecek­
tir. Gelenek, eski biçimlerle yeni içerik­
ler bileşimi değildir.
Şairler Türkiye’de okuruyla buluşabi­
liyor mu? Bu konuda ne gibi sorunlar çıkı­
yor?
■■ Bu soruya olumlu yanıt vermek ol­
dukça güç. Türkiye’de medyalar kalpa-
RESİM
Denize çıkan sokak soğuktur üşürsün 
Ey ince gömlekli Akdenizli çocuk 
Yaz geride kaldı yetişirsin sonbahara 
Bütün ömrün yok olan mavi bir bakış 
Gibi geçiyor bir solukta bilmiyor 
musun
Yağmura yakalanmış bir kuş gibi 
üşürsün
Ey parke taşların ağarttığı çocuk 
Kalbin deniz üstü yağmur, saçların 
uykulu
Gülerken güz resmini çekmiş sanki 
Yaprağı sapsan yaprakla bitiştiren 
Yaprağı hüzünle değiştiren güz 
Bir çarkıfelek otunu değiştiren güz
önünde çakıl taşları deniz kıpırtısız 
Bir park kanepesinin akışında 
unutulmuş
Güller de birdenbire sızar kalbine 
Avlulara girersin: karşında'güz
Mor bir gölge surda ve sonyaz kokusu 
Tam öyle işte yıkılmış bir atın duruşu
ŞİİR
işte yine sığmıyorsun hiçbir kitaba 
Sen ey uçurumdan çekilen şiir 
Hangi sürgünden dönüyorsun kimbiîir 
Bir elinde üçüncü mevki tren bileti 
Bir elinde de kış çiçeği 
Sevdiğin bir gençkız için
zan bir kültürü her gün geniş kitlelere 
yayıyor. Görsel ve işitsel bir patlama 
sözkonusu. Buna kalpazan kültür de­
mek yanlış, düpedüz kültürsüzleştirme- 
dir bunun adı. İletişim kirlenmesi dili 
bozuyor ve kirletiyor. İşte şiir bu ortam­
da üretiliyor ve metalaştırılamayan bir 
özelliği var. Bu yüzden soy şiirler oku­
ruyla bulunamıyor.„Görsel ve işitsel kül- 
türsüzleştirmeye karşı çıkan şair geri 
mevzilere çekiliyor. Geri mevzilerde de 
etkinliğini sürdürüyor. Hem de varolu­
şundan hiç ödün vermeden etkinliğini 
sürdürüyor. Bence, okurun şiiriyle bu­
luşabilmesi köktenci kültürel değişim­
lerle mümkün.
Şu anda üzerinde çalıştığınız kitap var 
mı?
■■ Üzerinde çalıştığım bir kitap değil 
de şiirler var. Anka’nın Kalbine Yürü-
vüş’ü bitirip yolladım dostlara. Yağ­
murlar Kalmasın ise bu söyleşi yayım­
landığında çıkmış olur. Ayrıca, şiirin 
sorunlarına ilişkin denemeler yazıyo­
rum. Şair dostum, yayıncım Seyyit Ne­
zir, Şairin Atölyesi için, 197öfler şiirini 
irdeleyen bir deneme yazmamı önerdi. 
Onu yazacağım. ◄
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Y A Y I M L A N M A M I Ş  Ş İ İ R  K İ T A B I
S e ç i c i  K u r u ! :  Prof. Dr. Cevat Çapan, Doğan Hızlan, Alpay Kabacalı, Sami 
Karaören, Zeyyat Selimoğlu.
1946 yılında Trabzon!Maçka’da doğdu. 
1964 yılında Trabzon Lisesi ’ni, 1967'de 
Fatih Eğitim Enstitüsü Edebiyat 
Bölümü nü bitirdi. İlk şiirleri 1966’da 
yayımlandı. 1972’den sonra Yansıma, 
Doğrultu, Türkiye Yazıları, Varlık, Düşün, 
Somut, Milliyet!Sanat, Temmuz, 
Dönemeç, Karşı, Kıyı... dergilerinde, çeşitli 
gazete ve yıllıklarda şiirleri, değişik 
türlerde pek çok yazısı yayımlandı. 198 T  de 
yayımlanan ilk kitabı Ayrı Beraberlikler ile
1981 Nevzat Üstün Şiir Başarı Ödülünü,
1982 Ömer Faruk Toprak Şiir 
Mansiyonunu kazandı. Bir öyküsüyle 
İstanbul Radyosu “Gecenin İçinden”
Programı Öykü Ödülünü aldı (1989) bir başka öyküsüyle de Kökten 
Kitabevi Öykü Ödülünü aldı. Trabzon’da 85 aydır düzenli olarak 
yayımlanan aylık Kültür ve sanat dergisi Kıyı ’nın sanat yönetmenliğini 
yapıyor. Kültür ve sanat etkinliklerinin yanı sıra Türk dili öğretmenliğini de 
sürdürüyor.
Ahmet Özer: Şiir okunu 
! istenilen düzeyde değil
Şiirlerinizde kurduğunuz dünyayı, bir 
“ses” ile nasıl bağdaştırdınız? Şiirinizde­
ki “ses” nasıl doğdu?
■■ Şiirlerimle ilgili değerlendirmede, 
onların içeriğini belirleyen dokunun, 
bir “ses" olgusu taşıdığını, böyle bir 
söyleşide dile getirmenin önemi büyük 
bence. Şiirin gerek okunurken, gerekse 
dinlenirken dizelerden akıp gelen belir­
leyici özelliği de bu olsa gerek. Bir yer­
de bu yapı; sözcüklerin dokusu, say- 
! damlığı, dizeleri oluştururken taşıdığı 
işlevden kaynaklanıyor. Şiirin büyüsü­
dür bu. Söz’i'tn anlamını taşıyabilmek 
de işte bu “ses”in estetik düzeyini sağ­
lar.
Şiirlerimdeki “ses"te. dil eğitimi gör­
memin de katkısı olsa gerek. Kendi dili­
min açılımlarını, sözcük örgüsünü, söz­
cüklerin taşıması gereken imgeyi, du­
yarlığı hayli önemsiyorum. Gerçekten 
kimi sözcükler, şiirin kilometre taşlan­
dır. Okurun beynine, yüreğine sesle­
nen; duygu-düşünce düzleminde, ona
ufuklar açan, özelliklere sahiptir. Kimi 
çiçek adlan, kimi renk adlan, diğerleri­
ni silerek öne çıkarlar; dilimiz onlarla 
yoğrulur, çınlayan bir ses olarak yaşar­
lar içimizde. Şairin kendi şiiriyle yaşa­
dığı aşkın bir yansımasıdır bu, söyleye­
ceği sözün, bir yerlerden taşınıp oku­
run dünyasına sokulmasıdır. İnsanlığın 
ortak paydasını yakalamak; şairle okur 
arasındaki bağın varlığı, giderek bir 
sevda dokuması oluşturur. Her şairin 
kimliğiyle yansıtılmasını istediği du­
rum da budur. Şiirimin bireyselden ev­
rensele taşıdığı sorumluluk, onu sözko- 
nusu düzleme oturtmuştur.
Dört kitap sahibisiniz. Türkiye’de şiir 
kitabı yayımlamanın zorlukları neler? 
Bu ödülün kitabınıza olumlu bir etkisi o- 
lur mu?
■■ Dilerseniz kendi kitaplarımın ya­
yımlanma sürecinden sözedeyim. Tüm 
kitaplarım arasında üçer yıllık zaman 
dilimi var. îlk şiirimin yayımlanmasıy­
la, ilk kitap arasında ise tam on beş yıl.
Ardından ilk kitabımla aldığım ödül­
ler... Kitap, bir yerde yazarına sorum­
luluk getiriyor; yazın tarihine ve top­
lumsal yaşamımıza katılarak, sanatçıyı 
belirliyor. Şair olarak, şiirimizle kendi­
mize bir alan açabilirsek, kitaplaşma 
sürecini de başlatmış oluyoruz. Bu, şai­
rin -yazarın sosyal ortamıyla da ilişkili 
bir durum oluyor. Ürün yayımladığı­
mız dergiler, değişik kuruluşlar, etkin­
likler belirleyici oluyor. Bugün ürünle­
rini bir kez olsun denemeden, sınava 
sokmadan, kitaplaştıranlann sayısı hiç 
de az değil. Bu durum, çoğu kez şiir adı­
na bir kan kaybı oluyor. Eğer yazın ala­
nında belirleyici ölçütleri yakalaya­
mazsak, bir yerde “ölü edebiyaf'a hiz­
met etmiş oluruz. Bu nedenle, yazınsal 
metin çok yönlü sınavdan geçmeyi ge­
rektiriyor.
Kıyı kültür ve sanat dergisinin yıllar­
dır mutlağındayım. Edindiğim izlenim 
şu: Her şair, şiirine, geniş bir alan açtı­
ğında, kitaplaşma sürecini de başlatmış 
oluyor. Yazar ve şairin sanatıyla ödül­
lerin açtığı ufuk önemli. Bir de ilginç ci­
lan, adına ödül konulanla, ödül alan a- 
rasındaki iletişim bağıdır. Ödül aldığım 
dosyamın, ödül sonrasında kitaplaşa- 
cağı bir__ yana, şiirimde Nevzat Üs- 
tün’ün, Ömer Faruk Toprak'ın adları­
nın yanma, Kurtuluş Savaşımızın basın 
öncüsü Yunus Nadi’nin de katılmasın­
dan, bir şair olarak kıvanç duyuyorum. 
Bunun şiirime sorumluluk kadar, gü­
ven getireceğine de inanıyorum.
Türk şiiriyle ilgili düşünceleriniz ne­
ler? Türkiye’de yeterince şiir okuru var 
mı, gözlemleriniz neler?
“  Tür şiiri, geçmişten günümüze son 
derece zengin kaynaklardan beslenerek 
gelmiş. Tarihsel ve toplumsal nice biri­
kim, insanın serüvenine tanık olarak, 
günümüze taşınmış. İşin gerçeği; şiir bi­
rikimini, toptan benimseyip, toptan 
yadsımak yerine; eleyici, eleştirici, dö­
nüştürücü bir gözle yorumlamak uma­
rım şiirin önüne yeni ufuklar açacaktır. 
Halk hikâyeleri, masallar, tezkireler, 
seyahatnameler, cönkler, kutsal kitap­
lar; insanın doğayla, toplumla ve ken­
disiyle hesaplaşması, daha doğrusu, in­
sanla yoğrulan nice kaynaklar, şiir do­
kusu için önemli birikimleri oluşturu­
yor. Şiirimizin zengin bir dokumayla ö- 
rüldüğü, çeviri şiirlerle daha iyi anlaşılı­
yor. Sorunlar sarmalında, çağlara yayı­
lan bir kitle; zengin bir yaşam, büyülü 
bir coğrafya ve değişken bir insanlığın 
ortasında özgün olanı bulmak zorun­
daydı. Şiirimizin dokusunda böylesine 
bir zenginlik olduğuna inanıyorum. Şi­
ir okuru, kuşkusuz istenilen düzeyde 
değil. Öncelikle şiirle, şiir olmayanı ayı­
racak estetik bir düzeye gereksinim ol­
duğunu kavratabilmiş değiliz. İkincisi, 
her alanda görselliğin öne çıktığı çağı­
mızda, sanat ve edebiyatı, özellikle de 
şiiri sunabileceğimiz iletişim araçlann-
.........................
•  AŞKLAR
YEDEĞİNDE
ÖMRÜMÜZÜN
SES OLUR
gittin
bir kelebek aktı sonsuzluğa 
şimdi zamana nakışlanandır 
eskimeyen
şiire dökülen güzelliğin 
bütün bir ömür yansıdı gülüm 
seni anımsatan her şeye.
gittin
öksüz bir çocuk sığındı göğsüme 
susuz kaldı penceremi çevreleyen 
menekşe
karanlık döküldü şiirime.
bîr yıldır kayar gecenin alnından 
sessizliğin sesi olur mektupların 
biliyorum
dünyayı öğrendikçe ayaklanacak 
günler
güller yenileyecek yaşamı 
defterlerimizde.
dan yoksunuz! Genç olmasından ö- 
vünç duyduğumuz milyonlarca çocu­
ğumuza, öğrencimize 40’lı yıllardan bu 
yana geçen elli yılda, bir edebiyatın o- 
lup olmadığını öğretebilmiş değiliz. Di­
limizi, sanatımızı öğretmeye soyunan 
kitaplar, sanki gencecik insanlarımızı 
bu işten soğutmak için varlar. Pop mü­
ziği ve futbol adına milyonları sokağa 
dökenler, bu yoksunluktan, tarih adına 
sorumludurlar!
Ödül sizin için sürpriz oldu mu?
■■ Yarışmalara katılan kişi, kuşkusuz 
dereceye girmeyi düşler. Sonuçlar ya- 
yımlanmcaya değin de bu düşü besler; 
geliştirir. Ölumlu-olumsuz her durum, 
insan için şaşırtıcı sonuçlarla doludur. 
İçinde sevinç- olgusu taşıyanların oluş­
turduğu mutluluk ise kalıcıdır, sürekli­
dir.
Sonuçtan büyük kıvanç duydum. Ö- 
zellikle üzerinde yıllardır çalıştığım bir 
destan, şiirin, yapıtın bütünlüğü içinde 
değerlendirilmesi önem taşıyor. Bir sa­
natçının ürettikleriyle sesini çoğaltma­
sı, sanatı adına yaşamına katılan an­
lamdır. Bunun ödülle değerlendirilmesi 
ise çok yönlü bir coşkuyu ateşliyor. 35 
yıldır okuru olduğum, bana öğretmen­
lik yapan bir gazetenin -Cumhuriyet’in- 
adıyla, Cumhuriyet’in harcında emeği 
bulunan bir değerin, Yunus Nadi’nin a- 
dını şiirimle taşımak ne güzel. İşte sürp­
riz bu! Bu anlayış çerçevesinde, yapıtımı 
değerlendirenlere selam olsun diyor, te­
şekkür ediyorum. ◄
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Y A Y I M L A N M A M I Ş  Ş İ İ R K İ T A B I
S e ç i c i  K u r u l :  Prof. Dr. Cernt Çapan, Doğan Hızlan, Alpay Kabacalı, Sami 
Karaören, Zeyyat Selimoğlu.
1946 yılında Foça’nın 
Közbeyli köyünde doğdu. 
İlkokulu köyünde, ortaokulu 
M enemen’de okudu. 
Fransızca yatılı okuduğu 
Edirne Erkek İlköğretmen 
Okulundan 1964 yılında 
mezun oldu. Van, Amasya ve 
İzmir iline bağlı köylerde ve 
İzmir il merkezindeki 
okullarda öğretmenlik yaptı. 
1983 yılında öğretmenlikten 
ayrıldı. Dağıtımcılık ve 
yayıncılık içiyle uğraştı.
1990 yılı sonunda bu işi de 
bıraktı. Yalnızca yazarak 
yazamaya çalıştığı bir buçuk 
yıllık bir süreçten sonra 
Bornova Belediyesi nde kitaplık kurma görevini üstlendi. Halen bu işte 
çalışıyor.
Çeşitli dergi ve gazetelerde şiir ve yazıları yayımlanan Yurttaş, 
arkadaşlarıyla birlikte Dönemeç dergisini çıkardı.
Hüseyin Yurttaş: Seksen 
sonrası şiiri ice dönüktü3 3
70’li yıllardan bu yana şiir dünyası i- 
çindesiniz. Türk şiirinin gelişimini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
wm Şiirimiz zaten Tanzimat’tan bu ya­
na bir arayış içindeydi. Cumhuriyetin 
ilk yıllarından itibaren bu arayış daha 
da hızlandı. Yazı devrimi ve dilde yeni­
leşme sürecinin başlaması, divan şiiri­
nin büsbütün terk edilmesi sonucunu 
doğurdu. Bir süre, daha ulusal olduğu 
savunulan hece ölçüsü gündemde kal­
dı. Bu bir bakıma şiirin saray bahçele­
rinden çıkıp Anadolu kırlarına yönel- 
mesiydi. Ama Anadolu’dan habersiz 
Türk şairi bu yalınkat coşkusunu zorla­
ma ve yapay dizelere boca ediverince, 
düşünsel tabanı olmayan kof bir şiir 
çıktı ortaya. Nâzım’ın çıkışı iştç tam o 
yıllara denk düşmüştür ki, o da şiirimi­
zin sürüp gelen arayışlarının önemli bir
buluşla büyük bir adım atması sonucu­
nu getirmiştir. Onunla şiirimiz özgür 
koşuğu gerçekten bütün olanaklarıyla 
önünde buluvermiştir. Ancak, Nâ- 
zım’ın ve onu izleyen toplumcu şairle­
rin tek parti diktası tarafından hapis­
ler, sürgünler, izlenmeler, fişlenmeler, 
işsiz bırakılmalar demek olan yoğun 
baskılara tabi tutulması, başka şiir an­
layışlarının gündeme gelmesine ve ege­
men olmasına neden olmuştur. Bunla­
rın ilki ye en önemlisi Garip Şiiridir. 
'Birinci Yeni’ diye de anılan Garip Şii­
ri, imgeden uzak, gündelik dile yasla­
nan ve anlık esprilerle insanı şaşırtan 
‘şakacı’ bir şiirdir.. Ona tepki olarak 
doğduğu ileri sürülen, ama daha çok 
Fransız şiirinden akımsal bir hız alan î- 
kinci Yeni ise imgeyi yeniden baştacı et­
miştir. Ancak, ikinci Yeni’nin dizeyi
değil de sözcüğü birim olarak alması, 
anlamı çok zaman hiçe sayması, defor- 
masyonu pek sevmesi, zamanla kimi 
harfleri yanyana dizmeyi bile şiir diye 
yutturmaya kalkışması, onun imge 
düzlemine de tam olarak oturmasını 
önlemiştir. Üstelik İkinci Yeni’nin bu 
zararı yalnızca kendisine de olmamış­
tır. Bence en önemli okur kopmaların­
dan biri İkinci Yeni şiirinin egemenlik 
yıllarında olmuştur. 60’h yıllarda baş­
layan toplumsal hareketlerle şiirimizde 
yeni bir toparlanma süreci başlamıştır. 
Yıllardır kitapları yayımlanmayan Nâ­
zım Hikmet, ilk o yıllarda yeniden 
Türk insanıyla buluşmuştur. Bu da şii­
rimizi boydanboya etkilemiştir. Bir 
Ahmet Arif, bir Haşan Hüseyin o yıl­
larda en önemli çıkışlarını yapmışlar­
dır. Ataol Behramoğlu, İsmet Özel 
(İsa’dan sonraki ama İslam’dan önceki 
İsmet Özel...), Özkan Mert gibi şairler 
toplumcu şiir bayrağını açmışlardır. 
70’li yıllar ise toplumcu gerçekçi şiirin 
öne çıktığı bir dönem olmuştur. Öyle 
ki, İkinci Yeni şiirinden gelen bazı şair­
ler bile toplumcu gerçekçi anlayışla şiir 
yazmaya başlamışlardır. Tabii, o dö­
nemde de bireyci şiirde direnenler ol­
muştur. 70’li yılların şiirinde belli bazı 
sözcüklerin sıkça kullanılması, slogan­
cı ve kuru bildirici şiirlerin çokluğu, ba­
zılarının bu şiirin yoz ve birömek bir şi­
ir olduğu sanısına kapılmasına neden 
olmuştur. Evet, o yılların dağdağası i- 
çinde ölen her ‘devrimci’nin ardından 
ağıtlar yakan ve bunları şiir diye dergi­
lerinde yayımlayanlar olmuştur. Ama 
insaf, onları şiir diye ‘almak’ hangi 
iz’ana sığar? Öte yandan ‘Garip’ anla­
yışı içinde şiir yazan yüzlerce kişi, İkin­
ci Yeni külhanına odun taşıyan onca a- 
dam nerde? Geride kalan, birinde üç, 
öbüründe beş kişi. 70’li şiir yeniden ve 
daha dikkatli bir şekilde gözden geçiril- 
.memelidir. Slogandan, mazmunlardan 
hemen sıyrılanlarla hâlâ orada kalan­
lar nasıl bir tutulurlar? Hem bu nasıl o- 
lur da bir anlayışın boynuna yafta ola­
rak asılır? 12 Eylül, Türkiye’yi derin­
den etkileyen bir dikta dönemidir. O 
dönem, insanımızı koyuniaştırmaya, 
sürüleştirmeye yönelik baskılarla dolu 
bir on yılı içerir. Türkiye, dışa kapan­
mıştı o on yıl içinde. Yani adam kapıyı 
kapatmış, içerde çocuklarına veriyor­
du odunu, veriyordu odunu; dışarda 
kimsenin haberi yok; olsa da elinden 
bir şey gelmiyor... Bu dönemde yetişen 
gençlerin bir anlamda “dünyadan ha­
bersiz” olmaları kaçınılmazdı. Hem o 
kadar sopa yiyen ağabeylerini de gör­
müşlerdi... İşte ’80 sonrası şiiri böyle 
zor bir dönemde doğdu. İçedönük bir
•  KİRLİ TARİH
ÇAĞRI
küçük, tombul bir çocuğun sevinci 
nasıl sönerse
öyle çekilir hayat yüzümden 
sen gidince
gelsen
şu kışkırtan bahar sıcağına uysam 
sana soyunsam
bilirsin hiçbir yürek yaşlı değildir 
aşk için
en büyük kuraklıklarda bile 
çatlatabilir onun tohumunu
o
hadi, bana açıl
boş bir kâğıt gibi bembeyaz
çağır beni
sana birikeyim
/  ’’
şiirdi daha çok. Lirizmi ihmal eden, 
sözcük oyunlarına fazlaca önem veren, 
bireysel bunalımlara ve cinsel sorunla­
ra uzanan, dünyayı ti'ye almaya da ça­
lışan bir şiir oldu bu. Zekâ şiiri yazmak­
tı belki amaçları. Sözcüklerle o kadar 
oynadılar ki, neredeyse özel bir jargon 
elde ettiler. En uçlarda denemeler yap­
tılar. Şimdi durulma zamanlarıdır. O 
şairlerden asıl şimdi gerçek şiirlerini 
bekliyoruz. Bakın, öbür yanda Türk şi­
ir geleneğine bağlı, ondan hız alıp kendi 
bileşimlerine varmış ne güzel ustalar 
yetiştirdik: Ahmet Hamdi Tanpınar, 
Fazıl Hüsnü Dağlarca, Ahmet Muhip 
Dıranas, Atillâ İlhan, Hilmi Yavuz ve 
son yıllarda Metin Aitıok. Şu an aklı­
ma geliveren en özgün şairler bunlar.
Doğudan kentlere, gazellerden masal­
lara kadar uzanan geniş bir yelpazede şi­
irler yazmışsınız. Bir şiir kitabını bu ka­
dar uzun ve geniş tutmak dezavantaj de­
ğil mi?
■■ Değil; daha doğrusu 'bence’ değil. 
Çünkü benim şiirim öyle ‘geniş bir yel­
pazede’ seyrediyor da ondan. Benim şi­
irim birkaç kanalda birden akan bir şi­
irdir. Tıpkı Nâzım'da, Attilâ Ilhan’da 
olduğu gibi. Ben onların çırağıyım. Ör­
neğin Nâzım’m Saman Şansı şiiriyle 
Kuvâyi Milliye Destanı arasında bir 
söylem birliği yoktur ama, ikisi de aynı 
şairin değişik kanallardan akan şiirleri­
dir. “Kirli Tarih”i 176 sayfa olarak dü­
zenledim. Tadımlık değil, doyumluk 
bir kitap oldu. Eh, ne yapalım, ben de 
böyle savurganım işte. Yoksa bu dos­
yadan üç-beş yüz dizelik birkaç kitap 
çıkarmak da var ya, neyse... <■
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H. Neşe Özgen Ertübey: Günceli bütünle 
yorumlamak sosyal bilim yapmaktır
Kalkınma ve Girişimcilik” çalışmanızı 
yaparken hedeflediğiniz neydi? Nasıl bir 
soru ile çalışmaya başladınız?
■■ Toplumumuz bildiğiniz gibi kalkın­
ma ve moderleşme koşullu bir toplum 
çok uzun süredir. 1923’lerde modern 
Türkiye’nin hedefi kalkınma ve 
"muasır medeniyet seviyesini yakala­
ma' olarak çizildiğinden bu yana, sana­
yileşme tüm boyutları ile korundu. 
1980’lerde ise ‘kalkınma için devletçilik’ 
belâgati, yerini ‘liberal ekonomi ve bu e- 
konomi için girişimcinin gerekliliği’ söy­
lemine terketti. Girişimcilik ve girişim­
se! performansın vazgeçilemezliğine i- 
lişkin bu yüceltici söylem içinde, kavra­
mın içeriği bir bireysel özellikler ağına 
indirgenmekte. Girişimcilik kavramı 
işbilir, işbitirir, cesur, atak, tuttuğunu 
koparır, risk alır, maceracı, kendine gü­
venen, başının çaresine bakan vb. sıfat­
larının yerine kullanılır oldu. Kalkın­
ma eşittir sanayileşme o da eşittir mo­
dernleşme üçgeninin bu en parlak yıldı­
zı (girişimci), “toplum refah ve ilerleme
"puzzle”ının bu kayıp parçası, şimdiler­
de modernleşmeci ve liberal görüşlerin 
cart simidi. Sonunda ‘çözüm’ bulundu: 
Girişimciyi yaratırsak; Avrupa Toplu­
luğu, yükselen yeni değerler, çağ atla­
ma vs. sorulara cevap bulunacak, prob­
lemlerimiz dert olmaktan çıkacak... 
Tek sorun o nerelerden ve hangi top­
raklardan beslendiği bilinmeyen muci­
zevi varlığın bir an önce gün ışığına çı- 
kartılması.beslenmesi, desteklenmesi...
Ekonomistler, sosyal bilimciler, siya­
setçiler ve eğitimciler kollan sıvadılar. 
Toplumca ortak bir misyonumuz var 
artık: girişimciyi keşfetmek, kollamak 
ve girişimci ruhunu yeşertmek. Bir sos­
yal bilimci olarak bu konuya yabancı 
kalamazdım. Ancak soruyu tersine sor­
mak istedim: Elimizde mevcut girişim­
ciler kimlerdi? Bizdeki girişimci perfor­
mansı Batı ile ne derecede benzerdi ve 
asıl önemlisi Batı ta ra  girişimci ile biz­
deki girişimci arasında bir karşılaştır­
ma yapmak, yapıyı tanımak için ne de­
recede elzemdi? Dolayısı ile şimdiye
• KALKINMA VE GİRİŞİMCİLİK 
(EGE BÖLGESİ İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ)
ÖNSÖZ’den bir bölüm:
“ Azgelişmiş ekonomilerde sanayileş­
menin yönü ve yapısı ile ilgili hemen tüm 
açıklama biçimleri, sonuç olarak bu yapı­
ya tekabül eden sosyal yapıları inceleme 
ihtiyacı ile karşılaşmaktadırlar. Gelişmiş 
ve azgelişmiş ülkelerin sosyal örüntüleri 
nelerdir ve bu örüntülere denk düşen in­
san yapısı nasıldır vb. sorular, gelişme/ 
kalkınma probleminin odak noktası hali­
ne gelmiştir. Zira kalkınabilmek bir prob­
lem olarak ele alınıp konuya bu boyuttan 
yaklaşıldığında, kalkınmayı sağlayacak i- 
tici gücün neler/kimler olabileceği, bu iti­
ci güçlerin özellikleri ve bu özelliklerin 
kalkınma-gelişme şartları için ne ölçüde 
uygun olduğu tartışması gündeme gel­
mektedir. Dolayısı ile kalkınma için 
'girişimci bireyin önemi’ de anahtar bir 
kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.
dek yapılagelen, benzerlik-farklılık öl­
çen çalışmalardan farklı bir analize gi­
riştim. Öncelikle kalkmamama 
‘azgelişme’ ‘gelişmekte olma’ vb. sıfat­
lan kullanmakla var olan dinamikleri 
gözden kaçırdığımızı, toplumumuzun 
Batı analolojili kavram ve kuramlarla 
yorumunun geçmiş ve gelecek yapı a- 
nalizlerinde yeterince operasyoneİ ol­
madığını düşünüyorum. Girişimci kav­
ramının kendisinin, içeriğinin dönem­
sel ve kuramsal değişkenliği yüzünden, 
hem sosyal sınıf, zümre, tabaka vb. 
kavramlann getirdiği zorluklann aşıl­
masında yardımcı olabileceği hem de 
yeni kavramlara yönelme boşluğunu 
kısmen de olsa doldurabileceği düşün­
cesi de vardı.
Üçüncü Dünya’nın yapısını incelemiş­
siniz. Türkiye’nin kalkınma sürecinde 
girişimin gelişimi ve durumu hakkında 
neler söyleyebilirsiniz?
■■ Öncelikle ‘Üçüncü Dünya’, 
‘azgelişme’ veya ‘gelişmekte olma’ vb. 
kavramlara ihtiyatla yaklaşmak gerek­
tiğini düşünüyorum. Tüm kavramsal 
çerçevelerin kuramsal yükümlülükler 
taşıması sorunu bir yana, azgelişme- 
gelişmekte olma ikileminin kendisi, ka­
nımca düzeltici-iyileştirici olma misyo­
nunu da taşıyor. ‘Kalkınma süreci’ 
kavramı da benzer sorunları içeren bir 
kavram.
Girişimin gelişmesi ve durumu hak­
kında kısaca söyleyebileceğim, öncelik­
le çalışmanın Ege Bölgesi için geçerli ol­
duğudur. Ancak bölgesel karşılaştır­
malarla tüme ilişkin bilginin netleştiri- 
lebileceğine ve tamamlayıcı olduğuna i- 
nanıyorum. Özellikle girişimci analizle-
Ancak kavramlarını uzunca bir süredir. 
Batı’dan ödünç almakla itham edilen az­
gelişmiş ülke sosyal bilimcileri; bu tanım­
ların artık kendi ülkelerinde işlemediği, 
dolayısı ile bu ülkelerin sosyal yapılarını 
açıklamaya yetmediği sorununu günde­
me getirmektedirler Kavramların ve gi­
derek kuramların sorgulanması ve ev­
renselliğin yeniden tartışılması boyutla­
rında cereyan eden bu yeni eleştiri yağ­
murundan, girişimci birey ve girişimcilik 
tartışmaları da nasibini almış görünüyor.
Bu çalışma, azgelişmiş ülkelerde ge­
lişmiş ülkelerdeki girişimci tiplerinden 
farklı yapılanmaların varlığını saptama, 
bu farklılığı vurgulama ve bir karşılaştır­
ma yaparak; kalkınma ve ‘girişimci’ ara­
sında varolduğu düşünülen ilişkide her 
iki kavrama da eleştirel bir bakış getire­
bilme çabasının bir ürünüdür. Çabamın 
haklı ve verimli olmasını diliyorum."
rinde sadece İstanbul ve Marmara gru­
bunun ele alınarak tüme genellenmesi- 
nin hatalı olabilecek sonuçlar verebile­
ceğini de düşünüyorum.
Ege Bölgesi incelemesi bu açıdan çok 
ilginç veriler sundu. Örneğin Levanten 
ve Musevi sermaye birikim geçmişinin 
nasıl dönüşebileceğine, ticari yapının 
hâlâ etkin olabilmesinin rasyonel ne­
denlerine ilişkin sağlam detaylı bilgiler 
edinebildik. Sonuçta söyleyebileceğim 
ise: Girişimcilik kavramının kalkınma 
misyonunu taşıyan, sürükleyen bir 
kavram olarak kullanılmasının yarattı­
ğı handikaptan bir de günlük kullanış 
biçimi ile pekiştirmenin, var olan yapı­
sal dinamikleri yakalama konusunda 
gerçek bir zorluğu da beraberinde geti­
rebileceğinden endişeliyim. Girişimci­
lik ile eşdeğer tutulan bir kalkınma 
kavramı, bizzat girişimcilik kavramı­
nın kendi tanımına ilişkin çoklu sorun- 
lan nedeniyle (günlük kullanım biçim­
leri dönemsel ve kuramsal değişkenlik­
leri vs.), özellikle azgelişmiş ülkeler için 
varılması gereken bir hedef olma özelli­
ğini kaybediyor görünmektedir.’ Bu 
çlaışmada da özellikle imalat sanayin­
de bölge/ülkeyi bir üst aşamaya (geliş- 
me/ilerleme/kalkınma) sıçratmaya yö­
nelik bir misyon veya dünya şartlarına 
benzer bir liberal ideoloji nosyonuna 
rastlanılmamıştır. Eğer Türkiye/ 
Bölge’nin bir ilerleme-kalkınma- 
gelişme probleminden sözedilebilirse, 
kanımca girişimciler bu yapıyı bir üst a- 
şamaya taşıyabilecek olan çeşitli ve 
karmaşık etkenlerden sadece tarihsel ö- 
zelliklerinin bir aynasıdır. ◄
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Altınpark'ta altın saatler
A ltınpark, adına yaraşır parıltıya ulaştı kısa sürede, altın saatler yaşanıyor; bir nikâh, bir konser, bir yemek, bir sergiyle başkent 
yaşamına parlak çizgiler katıyor. Kır­
mızı salonunda evlenen çiftlere &ltm yıl­
lar dileniyor. O çiftlerden biri Esra ve 
Hurşit Güneş. Turan Güneş’in oğlunu, 
Turan Hoca'dan çağrışımlarla seyrede­
rim her zaman, renkli kişiliğini anımsa­
rım. Siyasal çizgisi nasıl gelişecek baka­
lım? Güneş’in oğlu evlenir de Kandıra 
davulları gümlemez mi hiç, Altınpark 
davul zurnalarla çınladı birden, sonra 
geleneksel danslarla nikâhın sevincini 
kutladı Güneş’leri Nermin Güneş, oğlu, 
gelini ve aileden başka kişiler. Danse-* 
denler arasında Ayşe Ayata yoktu yal­
nız. Nedenini yorumlamak güç, kardeş­
ler arasında yaşanan bir olay kimseyi il­
gilendirmez elbet. Kimi kişiler barışçı 
düşüncelerine karşın duygusallığı aşa­
mıyor galiba.
Sanırım Erdal İnönü de altın saatler 
yaşadı o nikâh akşamı, büyük ilgi ve 
sevgiyle selâmlandı; Genel Başkanlık­
tan aynlma karanna üzülenler, onayla­
mayanlar da var ama, geri dönmeyece­
ğini biliyorlar. Kimileri de soruyor, bu 
karara varmasında belli bir kırgınlık 
yok mu acaba? Belki de düşkırıklığı, di­
yorlar. O düşkırıklığı neden, kimden 
kaynaklanıyor acaba? Özal’ın ölümün­
den sonra soluğu Çankaya’da olan De­
mirci'den mi, kimi SHP’lilerden mi, ya 
da Erdal İnönü’nün özel ve güzel kişili­
ği nedeniyle siyasal yaşamda yalnızlık 
hissetmesinden mi? Tansu Çiller’in baş­
bakanlığı o yalnızlığı derinleştirecek mi 
acaba? Belki de başka bir model oluştu­
racaklar. Yalnız Altınpark’ta, büyük 
havuzu çeviren balıkçı lokantacında, 
Çin.ya da İtalyan mutfaklarının özellik­
lerini sergileyen restoranlardı değil, baş­
kentin çok değişik çevrelerinde bu soru­
lara yanıt aranıyor şimdi, belki bulu­
nur!
Türk-PolonyaCaz Birliği
Altınpark’ta bir konser cazseverlerin 
de gözlerini parlattı. Türk ve PolonyalI 
sanatçılardan oluşan orkestra başörtü­
lü izleyicileri de coşturdu. Polonya Bü­
yükelçisi Henzel de coşkuyla alkışlandı 
bu konserde. Kültür danışmanı Aydın 
Köymen’in çağrısıyla mikrofona ¿elen 
PolonyalI diplomat güzel Türkçesiyle 
herkesi şaşırttı. Oysa Türkolog; Türk-
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Kurduğu orkestra sorulara yol açıyor.
Polonya kültürel ilişkilerine güzel kat­
kılarıyla göze çarpıyor. 70. yıla ulaşan i- 
lişkiler güzel ürünler veriyor giderek. 
Caz orkestrası Varşova’ya gidecek ya­
kında. Bu orkestranın oluşmasında, or­
tak konserin gerçekleşmesinde Bilkent 
Müzik ve Görsel Sanatlar Fakültesi, 
caz bölümünün büyük katkısı var. Caz 
konserinde güzel şarkılarıyla Sibel Kö­
se de çok alkışlandı. Başkent gecelerin­
de altın parıltılar üretti. Haziran ayma 
yıldızların parladığı bir ay da denebilir. 
Bilkent Üniversitesi’nin düzenlediği Ti­
yatro Festivali yabancı üniversiteler­
den, tiyatro okullanndan büyük ilgi 
gördü. Birbirinden güzel onyedi oyun 
sergilendi. Yalnız birkaç oyun izleyebil­
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dim ama, olayı çok sevdim doğrusu. 
Bilkent Tiyatro salonu, konservatuvar 
sahnesi ya da Şinasi Sahnesi cıvıl cıvıl, 
değişik ülkelerden ikiyüz genç bir gece 
seyirci, bir gece oyuncu, tiyatronun ev­
rensel okulunda buluştular. Ertesi gün 
de seyrettikleri oyunu tartıştılar, yeni a- 
çılar, yeni yorumlarla, yeni ufuklar.
Bu olay da sevgi ürünü bence; Tiyatro 
Festivali için hazırlanan programlan, a- 
fışleri görmenizi isterdim. Konuk öğ­
renciler için ne güzel programlar, gezi­
ler hazırlandı. Ders yılını izleyen bir fes­
tival ama, yorgunluk değil coşku veri­
yor. Fakülte Dekanı Ersin Onay’ın da 
hızı durmuyor hiç! Güzel kızı Selvin’e 
sanlarak soluğunu tazeliyor sanınm.
Güzel bir çocuk, güzel bir soluk gerçek­
ten. Zeynep Onay da çok yönlü bir an­
ne; ODTÜ’deki dersler, sınavlar, anne- j 
lik görevleri ama güzel sofralar donat­
maktan, dostlannı ağırlamaktan da hiç j 
geri kalmıyor. Tatil öncesi güzel bir sof­
ra açtı yakın dostlarına. Bilkent tepeleri 
kahkahalar ve şarkılarla çınladı. Gürer 
Aykal ve Ersin Onay güzel bir yanş ser- ! 
giledi.
Biri piyanoda, öteki klavsende, düet­
ler, sololar, korolar sonra Hollan­
da'dan gelen İmer Saraçoğlu’nun öykü­
leriyle kahkahalar yükseldi, ayrılığın 
hüznü dağıldı. Suna Kan ve Gürer Ay­
kal New York’a uçtu ertesi sabah. Siz 
bu yazıyı okurken onlar güzel bir kon- j 
serin başarısını kutluyorlar. Washing­
ton Square’deki Geleneksel Yaz Festi­
vali bir Türk yönetici ve bir Türk solist- j  
le açıldı bu yıl. Gürer Aykal’a doğrudan 
yapılan bir çağrı bu. Orkestrayı onun 
yönetmesi isteniyor, solistin seçimini de 
ona bırakıyorlar. Suna Kan Mozart’ın 
konçertosunu çaldı, Gürer Aykal Schu- 
bert’in II. konçertosunu yönetti, Ferit 
Tözünden ESİNTİLER’de New 
York’lulara müziksel bir esinti ülkemiz­
den.
Şu anda siz de aynı soruya takılıyor­
sunuz belki, CSO’nun salon sorunu ne 
zaman çözümlenecek? Kültür Bakanı 
Fikri Sağlar beni çok umutlandırdı, o- 
kurlanma da müjde verdim ama, o çö­
züm gerçekleşmiyor galiba. SHP-DYP 
hükümeti de müzik severlere düşkınklı- 
ğı yarattı ancak. Sayın Demirel konuya 
hayli yabana ama Çankaya’ya çıktık­
tan sonra sıcak ilgi bekleniyor. Orkest­
ranın bayrağında Cumhurbaşkanlı­
ğının simgesi var! Bilkent yeni orkest­
ralar kuruyor, açık ve kapalı konser sa­
lonları yapılıyor, CSO’nun hâlâ o eski 
salonda kalması çok ters değil mi? Baş­
ta orkestra müdürü, tüm çalgıcılar ge­
rekli tepkiyi göstermiyor, yeterli uyarı 
yapmıyorlar mı acaba? Yapıyorlarsa il­
gili, yetkili kişilerin duyarsızlığı nasıl 
yorumlanır?
Çok seslilikten söz ederek özel radyo­
ların açılmasını savundu, öncelik verdi 
ama Devlet Bakanlığı döneminde göre­
cek miyiz acaba? Güzel bir orkestra 
konseri bir başbakana güzel esinler ve­
rir bence. Başkentli müzikseverler u- 
mutla bekliyor. Siyasal bir orkestranın 
kurucusu olarak güzel konserlerle or­
kestrasının sesini ve düzeyini daha iyi 
değerlendireceğini söylüyorlar. Kimile­
ri de hayli karamsar, eylülde Konzert­
meister değişince bir uyum sorunu ya­
şanmasından kuşku duyuyorlar.
Kuşkular biraz erken bence, önce ye­
ni Konzertmeister’i görmek gerekir. ◄
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Politik pazarlama yöntemleri
T ansu Çillerin DYP Genel Baş­kanlığına seçilmesi çeşitli yo­rumlara ve tepkilere yol açtı: Dış alemdeki ‘imaj”ımızı olumlu bir 
j  şekilde etkileyeceği, ekonomik sorunla- 
| nmızın çözülmesi için gereken değişim- 
I leri sağlayacağı söylendi. Bu ara kadın­
lar pek sevindiler; evime gelen gündelik­
çi kadından banka müdiresi dostuma 
kadar çok değişik kesimlerden kadınla­
rımızın gurur duyduklarını gözledim.
ÇiSler’in seçimi, bugüne kadar kadın- 
erkek eşitliği konusunda söylenmiş tüm 
sözlerden daha fazla yarar sağlayacak­
tır. Bir kadının “başbakan" ya da “DYP 
| lideri” olması, kadının erkekten daha 
| eksik, çapı daha düşük bir yaratık oldu- 
j  ğu safsatasını en etkin bir şekilde sarsa­
caktır. Geri kafalılıkla savaşta bu önem­
li bir adımdır.
Tansu Çiller Genel Başkan seçilince 
rakiplerinden Koksal Toptan -kendini 
| ve İsmet Sezgin’i kastederek- '‘İki erkek 
bir kadınla baş edemedik” dedi. Bu sözler 
j bir yerde, kadını küçümsemiş olmanın 
pişmanlığını sergilemiyor mu?
DYP delegelerinin kendisinden kor­
karak Çiller’i seçtiklerini ileri süren A- 
NAP liderinin yorumu ise çok yüzeysel 
kalıyor.
Bizce bu seçimin -yeterince irdelenme­
miş- bambaşka bir yönü var: Çiller’in ve 
kurmay heyetinin, bu yarışı aslında u- 
tuslararası siyasal pazarlama ilkelerini 
yeterince kullanarak kazanmış ojması!
Bu konuda hangi siyasal pazarlama e- 
kibiyle işbirliği yapbğını bilmiyoruz; 
sorsak da açıklayacağını sanmıyoruz. E- 
konomik durumları böyle bir imkandan 
yararlanmalarına elverecek düzeydey­
di. Aynı düzeyde ekonomik imkanlara 
sahip olan, ancak politik kültür ve gör­
güleri siyaset yarışlarında politik pazar­
lama kuruluşlarından yararlanma yolu­
nu aramalarına engel olacak kadar kısıt­
lı olan rakiplerini geride bırakmıştır 
Tansu Çiller. Bu yanşı Çankaya'dan,* u- 
zaktan izlemiş olan en deneyimli eski po­
litikacımız Sayın Demirci bile medyayı 
kullanarak DYP delegelerini etkileye- 
i meyeceğine inanmaktaydı. Politik pa­
zarlamanı?! uluslararası kuruluş ve ant­
renörlerinden yararlanma konusunda 
bu günlere gelinceye dek gecikmiş olma­
mız, önemli etkinliklerimizdendir.
Uzun yıllardan beri Filipinler'den İs­
rail’e, Yunanistan'dan, Güney Kore’ye 
kadar gelişmişlik düzeyi bizimkini andı­
ran çok sayıda ülkede iç politikada par- 
i tilerin çoğu çağdaş pazarlama yöntemle­
rinden yararlanmaktadır. Dahası da 
var: Dış siyasette de başarının yolu bu 
antrenör ve yol göstericilerden yararlan­
maktan geçer! Bir Türk yazarının Nobel 
Edebiyat Ödülü'nü almasını mı istiyor­
sunuz? Avrupa topluluğuna katılmak 
Kıbrıs konusundaki haklılığınızı anlat­
mak mı istiyorsunuz? Onun da yolu bu 
tür siyasal pazarlamadan geçer.
Türkiye’de, Batıda, Doğuda uygula­
nan düzende politik pazarlama ancak 
1993’te yürürlüğe konmuştur: Tansu 
Çiller'in DYP Genel Başkanlığı’na seçil­
mesinin en önemli yönü budur. Önce 
Mitterand’la, Thatcher’le vb. buluşturu­
larak, CNN'de konu edinilerek ulusla­
rarası boyutta ağırlığı olduğu vurgulan­
mış sonra içe dönük organizasyon ger­
çekleştirilmiştir. Bu ara DYP Kongresi 
üyelerinin profili çıkarılarak bu üyelerin 
nitelikleri göz önünde bulundurularak 
konuşması sağlanmıştır.
Milli Olimpiyat Komitesi’nin 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Nurettin Sözen'in çaba ve desteğiyle- ba­
şarılı bir şekilde sürdürmekte olduğu 
“2000 yılında olimpiyatları İstanbul’da 
yapalım” kampanyası da böyle doğru 
dürüst bir pazarlama ekibince, Young ve 
Rubicam, tarafından yürütülmektedir. 
Pekin’in ve Sidney’in yanında başa gü­
reşmemizin nedeni budur.
Bir kimsenin, bir partinin başına gel­
mesi başka birinin başbakanlığa ya da 
belediye başkanlığına seçilmesi için 
“medya”nm kullanılması ayıp mıdır? 
İnsanları sütlü mamüller, kolalı içecek­
ler ya da "tampax” gibi pazarlamak kö­
tü bir şey midir? Bunu ister beğenin ister 
kınayın bir şey değişmez; gerçek budur! 
Bunu görmez, bundan yararlanmazsa­
nız yaya kalır, bundan yararlananların 
atlarına binip Üsküdar'ı geçtiklerinde 
ardlânndan bakakalırsınız...
Şimdi başka bir soru daha sormalıyız: 
Politik pazarlama yöntemlerinin niha­
yet Türkiye’ye geldiğini gördüğümüze 
göre vatandaşlarımızı bu pazarlamanın 
üçkağıtlarına, açmazlarına düşmeyecek 
şekilde eğitmemiz gerekmez mi? Bunu
kim yapacak? Mantık dersleri burada 
işe yaramalı; değil mi? M. Eğitim Bakan­
lığının liseler için bir komisyona yazdır­
dığı, 1992’de -oııaltmcı kez basılmış 
“Mantık” kitabına bakıyorum da “in­
sanlar ölümlüdür- Sokrat insandır'kian, 
"tümdengelim”den, “tiimevarım”dan 
öteye geçmeyen, en son sayfasında da 
“yeryüzünde yoktur, olmaz Türke denk” 
diyen bir "öğretmen marşı" yer alan bu 
kitabı okuyanların mantıklarının ne de­
rece gelişeceğini, günümüzün politik pa­
zarlamacılarının göz boyacılığından on­
ları nasıl koruyacağını anlayamıyorum!
Buna karşılık, kardeşime Robert Lise- 
si’nde öğrenciyken okutulmuş İngilizce 
mantık kitabına bakıyorum: (Little, 
Wilson, Moore-Applied Logic - Hough­
ton Mifflin, Boston ilk baskısı 1955) 
Mantik oyunları ve açmazları bir bir an­
latıldıktan sonra alıştırmalar bölümün­
de öğrencilere filan senatörün seçim 
"kampanyasında Demokrat Parti’nin 
Virjinya Toplantısında, falanca şirke­
tin ürününü pazarlarken söylediğinde 
geçen mantık oyunlarını kaydırmacala- 
n soruyor.
Rötarlı politik pazarlamaya "Türki­
ye’ye hoş geldin" derken, öğrencilerimi­
zi gördüklerini, duyduklarını doğru ir­
delemeleri için donatma konusunda ge­
cikmememizi dileriz... ◄
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•Mimari Karasaban
Bu mimari çizimdeki 9 yanlışı belirleyebilir misiniz?
•Kim Demiş?
BİNAENALEYH, BİR ŞAPKA 
BİR ŞAPKADIR.
Bu sözü kim söylemiş? Çoğunuz, 
kuşkusuz bu sözü ”Baba”nın, yani
Süleyman Demirel’in söylediğini 
düşüneceksiniz. Ama değil, Yanıtını 
hemen aşağıda 
veriyorum:
(Bu cümlenin İngilizce aslı, “Argal,
"""' *.. 1 ................
one hat is one hat,” şeklindedir ve 
James Joyce’un Ulysses’inin Scylla 
and Charybdis adlı 9, bölümünün 
158. sayısında (satır 298-9-GabIer 
edisyon«) yer alır.)
•ÇA Ğ RI
Ürettiğiniz ya da beğendiğiniz 
oyunları bizlerle paylaşmak isterseniz bu 
sayfaya gönderin. Adresimiz: 
Nevzat ERKMEN 
P.K. 7 Levent 80622 İstanbul 
Gazete adresine de gönderebilirsiniz. 
Sevgiler...
4 3
25
13 '
7 37 4
•Sihirli Sayılar
Bu karenin sihirli sayısı 94’tür. Boş 
karelere öyle sayılar koyun ki. soldan 
sağa bütün sıralardaki dörder karenin, 
yukarıdan aşağıya bütün sütunlardaki 
dörder karenin, köşegenler üzerindeki 
dörder karenin ve köşelerdeki dört 
karenin sayılarının toplamları hep 94 
etsin! Kimi sayılan biz veriyoruz.
• Ddiizzii
Aşağıdaki dizinin eksik bırakılan iki sayısını 
tamamlayın:
4 16 37 58 ...........  42 20 4 16 37
GEÇEN HAFTANIN ÇÖZÜMLERİ
•  Ulamsal
Uyanlar:
ı 8 21
3 39 42
6 31 41
7 17 32
I0 18 40
İ l 20 30
13 26 34
14 29 38
15 23 27
24 25 33
28 36 37
•  Şeriok Holmes
Uymayanlar: 2
4
5 
9
12
16
19
22
35
Evet, tekbacaklı bir adam, koltuk değneğiyle 
ve elbet, bir el arabasını iterek geçmiş 
oradan.
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! 1056- “İdraki meali bu küçük akla 
gerekmez Zira bu terazu o kadar 
sıkleti çekmez”
♦ R94
¥  RV94
♦ Al 076
♦  74
♦  -V87652
V A76
♦ R98
♦  D
♦ D
V 108532
♦ D3
♦  AR 1096
Güney Batı Kuzey Doğu
1 Kör 1 Pik 4 Kör...
Batı trefl damını çıkar. Güney asla a- • 
lıp pik. damını oynar.
Doğu asla alır ve trefle devam eder. 
Deklaran ruayı koyar (çünkü vale Ba­
tıda olabilir) ve Batı yediliyle çakıp pik 
döner. Deklaran yerin ruasıyla alır ve 
elden küçük karosunu kaçar. Sonra 
pik dokuzlusunu oynayıp elden çakar 
ve kör oynar. Niyeti, Batı asla almazsa 
yerden ruayı koymak ve karşılıklı kup­
larla oyunu yapmaktır. Ama Batı asla 
alıp son körünü döner. Sıra sizde.
Cevap: Batının koz dönüşü işinizi 
. zorlaştırmıştır. Çünkü artık ayrı ayrı 
sadece BEŞ koz yapabilirsiniz. Bir de 
karo ası, etti altı. Halbuki daha YEDİ 
ele ihtiyacınız vardır. Tek umudunuz 
Doğuya karşı bir karo-tref! skuizidir. 
Ancak Doğunun bu elde, yani Batı son 
kozunu oynadığında, sıkışmış olması 
ve sizin de DOĞRU elde kalmanız ge­
rekir. İşte son durum:
♦  V87 
* ( 6)
♦ R98 
* . . .
Deklaran Batının kör altılısına yer­
den DOKUZLUYU koydu ve Doğu 
güzel bir “baskül skuizi"nin kurbanı 
oldu! Karo yerse, deklaran yerde kalır 
ve rahatlıkla karo onlusunu sağlar (ka­
ro ası. karo kupu, trefl kupuyla yere, i- 
kinci bir karo kupu, kozla yere ve son 
karo sağ). Yok eğer Doğu trefl yemeyi 
tercih ederse, deklaran kör onlusuyla 
ele geçer ve bu sefer de elindeki üçüncü 
trefli sağlar.
El görmeden oldukça zor bir oyun, 
ama uzun karoları Doğuya verdikten 
sonra usta bir oyuncunun bu baskül
4  -
¥  RV(9) 
♦ A 1076 
4  —
i  1085 
♦ D
4 1096
4 A 103 
¥  D
♦ V542
skuizini görmesi gerekir. Sizin tera­
ziniz bu sıkleti çekti mi???
1057- Hanımlara öncelik
4 98753 
¥  R87
♦ 74
*  V53
K 
B D
G
4  ~
¥  D2
♦ ARDV65
4  A D İ042
5 Karo oynuyorsunuz ve Batı pik ru- 
asmı çıkıyor. Kozlar 4-l!
Cevap: Söylememiş de olsak kozla­
rın 4-l olduğunu ikinci turda görecek­
tiniz. Zaten öyle olmasa, trefller 5-0 ol­
madıkça sorun kalmazdı. Ama bu du­
rumda da koz çekmeyi geciktirmenin 
hiçbir faydası ve anlamı yoktur. Onun 
■için ilk pike çaktıktan sonra kozlan te­
mizleyin ve kör DAMIYLA devam e- 
din. Eğer rakipler aslarını almazlarsa, 
hemen trefle girin ve bu renk 5-0 dağıl­
mamışsa bir trefl vererek oyunu yapın 
(altı karo, dört trefl ve bir kör). Yok 
rakiplerden biri kör damını asla alırsa, 
pik dönüşüne son kozunuzla çekip kör 
ruasıyla yere geçin ve trefl empasmı 
deneyin. Yerden hangi trefli oynamalı. 
Küçükle başlarsanız rua sağda ikili ise 
kazanırsınız. Valeyle başlarsanız rua 
sağa üçlü ise de kazanırsınız. Küçükle 
başlarsanız rua sağda tekse de kaza­
nırsınız. Ruamn sağda tek olması mı 
üçlü olması mı daha muhtemeldir? 
Herhalde üçlü olması. O halde trefl va­
lesiyle başlayın!
Hanımlar saltanatının başladığı ül­
kemizde hanımlara öncelik vermeyi 
bildiniz, değil mi?
1058- Mahmud Ziya iş başında
4 A753
¥ 8
♦ AV874
+  AVIO
K 
B D
G
4  RV
¥  A64
♦ RD1092
♦  743
Batı 4 Körle açtı, kuzey kontr dedi 
ve ünlü PakistanlI şampiyon Mahmud 
Ziya 6 Karoya sıçradı. Batı singlton 
trefl İkilisini çıktı! Ziya'nın yerine oy­
nayın. ◄
Geçen haftaki yazımızın sonundaki 
paragrafın ilk kelimesi elbette “briç” 
değil “bir” olacaktır. İlk küçük diyag­
ramın üstündeki ibare de “şu durumda 
İKİ KARO verip yerin üçüncü karo- 
rusunu sağlar” olacaktır.
PETROSYAN
Tigran Vartanoviç Petrosyan 9. Dünya Satranç 
Şampiyonudur. 17 Haziran 1929’dadoğan Petros­
yan II. Dünya Savaşı yıllarında büyüdü. 1945 SSCB 
Gençler Şampiyonası’nda birinciliği paylaşan Pet- 
rosyan'ın ilk büyük başarısı 1951 yılında Moskova 
Birinciliğini kazanmasıdır. Bunun akabinde 1951 
SSCB Birinciliği'nde 2,'liği paylaşan Petjosyan bu 
derecesiyle Interzonal Turnuva da oynamaya hak 
kazandı. Stockholm Interzonali'nde de 2-3 olan 
Petrosyan böylece 23 yaşında büyükusta olmuş o- 
luyordu. 1953 yılında SSCB-ABD takım maçına ha­
zırlık amacıyla yapılan ve Botvinnik ile Bronstein 
hariç tüm Sovyet büyükustaları biraraya toplayan 
turnuvada da Smislov'un ardından 2. olan Petros- 
yan'ın üstünde tüm dikkatler toplandı. 1953 Aday­
lar Turnuvası'nda 5., 1956'da 3-7, 1959 da 3. jolan 
Petrosyan 1962 Curaçao Adaylar Turnuvası'nda 1. 
oldu ve devrin Dünya Şampiyonu Botvinnik ile un­
van maçı yapmaya hak kazanıyordu. Bu maçı 12 
1/2 - 9 1/2 kazanan Petrosyan 9. Dünya Şampiyo­
nu oldu. Bu arada şunu da belirteyim ki 1964'de Fİ­
DE Adaylar Turnuvası'nı aday Maçlarfna dönüş­
türdü. Yani artık dünya şampiyonuyla unvan maçı 
yapacak oyuncuyu belirlemek için turnuva yerine 
maçla eliminasyon sistemine geçildi. Diğer bir de- 
ğişiklikde unvanını kaybeden şampiyona 1 yıl son­
ra artık rövanş maçı hakkının verilmeyeceğiydi. 
Bu sebepten Botvinnik Petrosyan'la rövanş maçı 
yapamadı. Aday Maçlan'nda Keres, Geller ve 
Tat'i eleyerek gelen Spaskiy’ye karşı unvanını 
1966'da onu 121/2-111/2 yenerek koruyan Petros­
yan, 1969'da aynı başarıyı gösteremedi. Mosko­
va’da yapılan maçı 12 1/2 - 10 1/2 kaybeden Pet­
rosyan dünya şampiyonluğunu yitirdi.
Bu tarihten sonra Petrosyan’ı tekrar unvan maçı 
yapabilmek için Aday Maçları yaparken görüyo­
ruz. 1970'te Aday Maçlan’nda Hübner'i 4-3 yenen 
Petrosyan, Korçnoy'u da 5 1/2 - 4 1/2 yenme başa­
rısını gösteriyor ama Aday Maçları finalinde Fisc- 
her'e 6 1 /2 -2  1/2 yeniliyordu. 1974'te Portisch’i 7-6 
yenen Petrosyan, Korçnoy'a 3 1/2-1 1/2 kaybede­
rek bir kez daha eleniyordu. 1977’de Korçnoy'a 6 
1/2 - 5 1/2 yenilen Petrosyan, 1980’de de aynı raki­
be 51/2 - 31/2 yenildi. 1983'te Las Palmaz Interzo­
nali'nde 4-5 olup ilk 2’ye giremeyince bir daha 
dünya birinciliği için mücadele edemedi. Petros­
yan 1984'te vefat etti. Son ratingi 2580’di.
Petrosyan’ın stili çok değişikti. Antrenörü Ebra- 
lidze’nin tam bir Nimzoviç hayranı olması dolayı­
sıyla onun küçük yaşlardaki satranç eğitimi bu 
^önde oldu. Onun da Nimzoviç gibi kapalı oyunla­
rın, kramp zannedilebilecek pozisyonların ustası 
olduğunu görüyoruz. Çok iyi bir oyunsonu tekniği, 
yüksek taktik anlayışı sayesinde bir yıl içinde 3-5 
oyun kaybeden Petrosyan çok sağlam bir stile sa­
hipti.
Şimdi onun oyunlarından birini inceleyelim:
PETROSYAN-PACHMAN, Varna Olimpiyatı 
1962, Reti Açılışı
1.Af3 (Petrosyan’ın stiliyle bütünleşen bir açılış. 
Petrosyan merkezi erleriyle işgal etmek değil onu 
uzaktan kontrol etmek istiyor.) d5 2.g3 g6 3.Fg2 
Fg7 4.d3 (Petrosyan beyaz taşlarla Şah-Hint set- 
up’ı kuruyor. Bir kısım açılışların ters renkle oy­
nanması eşitlikten öteye gitmez. Fakat Petrosyan 
açılış safhasında genelde riskli varyantları tercih 
etmezdi.) e5 5.0-0 Ae7 6.c3 0-0 7.Abd2 c5 8.e4 d4?l 
(Bence bu hamle merkezdeki gerilimi kaldırıp be­
yazları rahatlatıyor. 8 . . .  Abc6 tercih edilmeliydi.) 
9.cd4cd4 10.Ac4 Abc6 11.a4 (Bu hamle c4’teki atın 
konumunu sağlamlaştırıyor ve beyazlar 12.b4 teh­
dit ediyorlar) 11...Fe6 12.b3 f6 13.Fd2 Ac8 14,h4! 
(Bu hamlenin 2 amacı var. A- 15.Şh2 ve Fh3 ile be­
yaz filleri kesmek ve beyaz karelerden oynamak. 
B- Yukarıdaki plan olsun veya olmaksızın h5 ile 
şah kanadı hücumu yapmak.) 14...h5 15.Şh2 Ad5
16. Fh3 Fg4 17.Şg2 (Petrosyan basit hamlelerle be­
yaz karelere hakim olmayı amaçlıyor. Tehdit
17. Fg4 hg4 18.Ah2 f5 19.b4 ile her iki kanadı da
kontrol eden bir stratejiye başvurmak.) 
17...Vd7?! (17...a5, 18...Kf7 ve 18...Ff8 ile t>4 karesi­
ni kontrol etmek vefeyazın er formasyonunun ge­
nişlemesini engellemek ilginç bir plan olabilirdi. 
Pachman’ın oynadığı hamle bir tempo kaydedi­
yor.) 18.Fg4 hg4 19.Ah2 f5 20.Ad6 Vd6 21.b4! (Pet­
rosyan basit gibi gözüken hamlelerle üstünlüğü 
ele geçirdi. Fillerin işlev farkı beyazın en büyük a- 
vantajı.) Ad8 22.b5 Kc8 23.a5! (Petrosyan bu aşa­
mada vezirlerin değişilmesini istemiyor. Onun a- 
macı oyunu vezir kanadına yıkmak gibi gözükü­
yor.) 23. ..Kf7 24.Va4 Kfc7 25.h5ü (Bu basit hamle 
aslında Petrosyan’ın taktik gücünün bir gösterge­
si. İlk olarak şunu belirtelim ki siyahların Kc2 si 
Kfc1 ya da Ka2 yüzünden beyaz kampta hiçbir za­
man bir tehlike yaratamıyor. 25...gh5 26.b6 ab6 
27.Ve8 V® 28.Vh5 sonrası siyahların şah kanadı 
çöküyor. Aslında bu hamleyle şah kanadına önem 
vermiyormuş gibi gözüken Petrosyan 2 kanattaki 
oyununu birleştiriyor.) 25,..Ve6 26.hg6 fe4 24.de4 
Vg6 28.Kfe1 Kc2 29.Ka2 Ka2 30.Va2 Ve6l? (30...Ae6 
31 .Fb4 sonrası beyazlar hem Ve2 tehdit ediyor, 
hem de siyah şahın durumu şüpheli. 31. ..Ff832.Ff8 
Kf8 33.Vd5) 31.Ve6 Ae6 32.Ag4 Kc5 (32...Kc2 
33.Fh6 a) 33...Fh8 34.Kc1 Kc1 35.Fc1 Ac5 36.Şf3 
Ab3 37.Fa3 Aa5 38.Şe2 Ac4 39.Fb4! a6 40,ba6 ba6 
41.Şd3 Ab2 42.Şc2 Ac4 43,Şb3 Ab6 44.Fd6 Ad7 
46.Şb4! Şf7 46.Şa5 Şe6 47.Fb4 Ab8 45.Şb6 Şd7 
46.Fd2! ve 47.f4,’ b) 33...Kb2 34.a6! b6 35.Fg7 Şg7 
36.Ae5 Kb5 37.Ac6 c) 33...d3 34.Kd1! Ac5 35.Fe3 d) 
33...Fh6 34.Ah6 Şg7 35.Ag4 Ac5! 36.Ae5 d3 37.Kd1 
d2 38.Şf3 Kc3! 39.Şf4! (39.Şe2 Ae4 40.f3 Ag3 41.Şd2 
Kc5!) Ab3 40.Ag4! (Bu varyantlar sanırım beyazı o- 
yundakine oranla daha çok zorlayacaktı) 33.Kb1 
b6 34.ab6 ab6 35.Şf1 Ac7 36.Şe2 Kb5 37.Kb5 Ab5 
38.Şd3 (Tahtada çok az materyal kalmasına rağ­
men beyaz şahın merkezde olması. Beyaz filin, Si­
yah file oranla daha iyi oluşu, siyahların erleri de- 
ğişememeleri gibi nedenlerden ötürü beyaz daha 
iyi.) Şf7 39.Şc4 Aa3 40.Şb3 Ab5 41.Şc4 Aa3 42,Şd3 
b5 43.f4 (Final değişik bir havaya büründü, beyaz­
ların birleşik geçerleri d4 ün zayıflığıyla birleşince 
beyazın kazanma şansı çok yüksek.) 43...ef4 44.gf4 
Ac4 45.FC1 Şe6 46.Ah2 Şd6 47.Af3 Şc548.Ag5! (Be­
yazlar erleri sürerken ve d4 erini düşürürken dik­
katli olmalılar; aksi takdirde 2 piyona feda edile­
cek bir alet beraberliği getirebilir.) 48...Şd6 49.f5ü 
(Çok az tasa rağmen beyazlar tehditlerini arttırı­
yorlar.) 49.Ae5 50.Şd4 Ag4 51.Şd3 b4 52.Şc2! Ff6 
53.Af3 Af2 54.Ff4 Şe7 55,e5 (Beyazlar 2 büyük aşa­
ma kaydettiler, hem d4 erini yokettiler, hem de e5 
karesindeki blokajı söktüler.) 55.,.b3 56.Şb3 Ad3 
57.Fg3 (Beyazların, fili aldıkları zaman f5 erini de 
tutabilecek konumda olmaları lazım.) 57...Fg7 
58 Fh4 Şd7 59.f6 Ff8 60.Şc4 Af4 61.Fg5 Ae6 62 Şd5 
Fa3 63.Fe3 Terk (Çünkü beyazların planı basit, 
64.Şe4, 65.Şf5,66.Ag5 sonrası son blokajı da kaldı­
ran beyazlar kolayca kazanırlar.)
1-0 M
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SOLDAN SAĞA
1- Fotoğrafta “Gelin” adlı yapıtını gördüğünüz ünlü 
Türk ressamı... Brezilya ve Meksika yapımı diziler­
de olduğu gibi, gerçek yaşamdan kopuk televizyon 
dizilerine verilen ad. 2- “ Haveristandan gelüp her 
gün eder vaz-ı cebin / — ’ında nedir bilmem rica-yi 
afitâb" (Sünbülzade Vehbi)... Okyanusya'da ve Gü­
ney Amerika'da yetişen kozalaklı büyük ağaç... Bir 
şeyin özünü oluşturan ana öğe. 3- Şöhret... Yeniçe­
ri ocağında bölük subaylarına verilen ortak ad... A- 
ğaç dallarını budamak için kullanılan eğri demir. 4- 
Faize temel oluşturacak miktar ile günlerin çarpı­
mı sonucunda bulunarl rakam... Özsu... “ İrlanda 
Cumhuriyet Ordusu". 5- Bir renk... İlaç... İstanbul 
Taksim'de. çeşitli kültür etkinliklerinin gerçekleşti­
rildiği yapının kısa yazılışı... 1777-1811 yılları ara­
sında yaşamış, inanılmaz dehasıyla çağdaş ya­
şam ve edebiyat sorunlarını önceden görebilmiş, 
Hermann’ın Savaşı, Homburg Prensi, Kırık Testi
S U N D A N  B U N
9_____ __________
Somali cehennemi
••Birleşmiş Milletler ve Clinton, Soma­
li’de büyük hatalar yaptılar” diyor Bir­
leşmiş Milletler Somali eski özel temsil­
cisi Muhammed Sahnoun. “Somali- 
ler’le Mavi Bereliler arasındaki köprüler
gibi yapıtlarıyla tanınmış Alman tiyatro yazarı... Es­
ki dilde gün. 6- Matem... Ağız mukozasında oluşan 
yüzeysel yara... Deri ile kaplı bir çeşit Eskimo kayı­
ğı ... Dinsel inançları olmayan... Bir soru sözü. 7- 
Küçük ve kırmızı bir acı biber... Ayrı zamanlara ait 
tabakaların kayarak yanyana gelmesine yol açan 
yer çatlağı... Gözbebeği. 8-  Alan... Uluslararası Ti­
yatro Enstitüsü'nün simgesi... Civa sülfür bileşimli 
bir mineral... Hükümdar başlığı. 9- Şiirlerini topla­
dığı Divan'ının yanı sıra divan edebiyatında sosyal 
eleştiri örneklerinden biri olan Hasbıhal adlı mes­
nevisi, 120 kadar mektubunu içeren Münşeat’ı ve 
bir kedinin ağzından yazılan Hirrename'si ile ta­
nınmış, “ Kırk yıllık Kâni, olur mu Yani" sözü deyim 
haline dönüşmüş XVIII. yüzyıl divan şairi ve yaza­
rı... Beyaz leke... İnce kum ve çimentoyla yapılan 
düzgün döşeme sıvası. 10- Orta Arabistan'da bü­
yük bir kum çölü... Yaklaşık 35-85 bin yıl önce Avru­
pa'nın büyük bölümünde ve Akdeniz kıyılarında
atıldı. Birleşmiş Milletler bu bölgede hiç 
yapmadığı şekilde sert politikalar uygu­
ladı. Deniz piyadeleri yalnız bir fraksiyo­
na yüklenerek taktik hatası yaptılar. A- 
sıl sorunlar bundan sonra başlıyor”.
The Indipendent’la söyleşen Cezayirli 
diplomat Sahnoun’a göre Birleşmiş 
Milletler Mogedişu’da Pakistan asker­
lerinin öldürülmelerinden sonra bu de­
rece sert yanıt vermek yerine poliikasını 
gözden geçirip hareket etmeliydi.
yaşamış olan insan tipine verilen ad... Bir müzik 
parçasının, dinleyicilerin isteği üzerine bir kez da­
ha çalınması. 11- Yiğit... Kahverengi ve tüylü kabu­
ğu olan, C vitaminince zengin bir meyve... Asya'da 
bir ırmak... Antiller'de bir ada ülkesi olan Domini- 
ka'nın başkenti. 12- “ Gözleri aydan aydın, alnı bu­
luttan aktı/  Onun kara haberi bir köyü —  bıraktı” 
(Faruk Nafiz Çamlıbel)... Ayak... OsmanlI toprak 
düzeninde yıllık geliri yüz bin akçeyi aşan dirlik... 
OsmanlI dönemi şairleriyle ilgili ilk tezkireyi yazan 
XVI. yüzyıl divan yazarı. 13- Kararsızlık, tereddüt... 
ABD'nin güneybatısında yaşayan Kızılderili halk. 
14- Tayfı kırmızıya doğru şiddetli bir kayma göste-* 
ren, yıldız görünümlü ve ışınım gücü çok yüksek 
gökcismi.. Kimliği belirlenemeyen uçan cisimlere 
verilen ad. 15- Türkiye’nin plaka işareti... Tarla sı­
nırı... İniş ve slalomun birleşmesinden meydana 
gelen büyük kaynak yarışı. 16- Gizli yer, köşe bu­
cak... Yapay... Hücre yapısında bulunan ve protein­
lerin oluşturulmasında önemli rol oynayan asit 
grubunun kısa yazılışı. 17- Köydeki işlerin elbirli- 
ğiyle bitirilmesi... “Saçma ey göz — 'ten gönlüm­
deki odlâre su /  Kim bu denlü dutuşan odlâre kıl­
maz çâre su" (Fuzuli)... Zehir. 18- Eski ve bilinme­
yen bir tarihi anlatmakta kullanılan deyim sözü... 
Halkın aşağı tabakası... Duvarda suyun geçmesine 
yarayan delik ya da üstü kapalı suyolu. 19- Yumur­
talık... Bir türde ya da bireyde bulunan, aynı cins­
ten başka hiçbir türde ya da bireyde rastlanılma­
yan... Mezar. 20- Bir büyük yetki sahibini perde ar­
kasından yöneten kimse... Halat ucu. 
YUKARIDANAŞAĞIYA
1 -1890-1976 yılları arasında yaşamış, dadacılık ve 
gerçeküstücülük akımları .içinde yer almış, fotoğraf 
alanına getirdiği teknik yeniliklerle tanınmış ABD'Iİ 
fotoğraf ve resim sanatçısı... Sadrazam Alemdar 
Mustafa Paşa ile Rumeli ve Anadolu ayanı arasın­
da 1808'de imzalanan ve OsmanlI padişahının 
mutlak egemenliğini sınırlayan sözleşme. 2- Üstün 
bir yetkinin gücünü simgeleyen değnek... Bir ayak­
kabıya ağaç ya da metal çivi çakmak için delik aç­
maya yarayan ayakkabıcı aleti... Anadolu Selçuk­
lularının üsluplaştırdıkları dolaşık süsleme. 3- Bir 
Güney Amerika ülkesinin başkenti... Dört kitaplı 
peygamberin dışında, diğer peygamberlere gelen 
kutsal buyruklar... “ Fakat, ama, ancak” anlamında 
kullanılan eski sözcük... Neonun simgesi... Kemik­
lerin yuvarlak ucu. 4- Köpek... Adın durum eklerin­
den biri... Hızlı... iskambilde bir kâğıt... Endonez­
ya'yı oluşturan adalardan biri. 5- Mısır unuyla yapı­
lan yağlı yemek... Şiirimizdeki “İkinci Yeni” akımı­
nın öncülerinden biri olup Yerçekimli Karanfil, Kirli 
Ağustos, Şairin Seyir Defteri gibi yapıtlarıyla tanın­
mış şairimiz. 6- Bir elektroliz aygıtındaki artı ku­
tup... Üstün... Cami, mescit gibi yerlerde dinsel ö- 
ğüt veren kimse... Hint-lran dil grubuna verilen ad. 
7- Ali özgentürk’ün yönettiği ve Genco Erkal'ın 
başrolünü oynadığı film... Hatay ilinde incirden ya­
pılan rakıya verilen ad... Çirkin, huysuz. 8-  Doğu 
Karadeniz bölgesinin dağlık kesimlerinde yaşa­
yanların giydiği, bacağı çorap gibi saran bir tür çiz­
me... İrlanda Cumhuriyeti'nin resmi adı... Rüşvet 
verenle alan arasında aracılık eden kişi... Topra­
ğın nemi. 9- Deliliğe övgü adlı yapıtıyla ünlü Hol­
landalI hümanist... Et satılan dükkân... Yargı. 10- 
Masonların toplantı yeri... Terazi... 1932'den beri 
Arabistan’da hüküm sürmekte olan hanedan.. Bir 
bağlaç. 11- Genellikle Orta Anadolu'da ikindi za­
manı yağan sürekli yağmurlara verilen ad... Kaba­
dayı... Gümüşün simgesi. 12- Nazi partisinin hü­
cum kıtasını simgeleyen harfler... Bir göz rengi... 
1885-1962 yılları arasında yaşamış, kuvantum ku­
ramını atom yapısının belirlenmesinde ilk kez_ uy­
gulayarak kendi adıyla anılan atom modelini oluş­
turmuş, kuvantum fiziğinin gelişmesinde elli yıla, 
yakın bir süre önce rol oynamış ünlü DanimarkalI 
fizikçi... Hararet. 13- Klavyeli b ir çalgı... Yunan mi­
tolojisinde yankı perisi.. Kamboçya’nın para biri­
mi... Yaratıcısının adı bilinmeyen yapıt 14- Ayla... 
Şen, rahat... Güneydoğu Anadolu ile Irak Türk böl­
gesinde ezgi ile söylenen mani... Olumsuzluk be­
lirten bir önek. 15- Bir cins güvercin... Ayrıca de­
ğerli taşlarla süslü olmayan,, altın ya da gümüşten 
yapılmış kuyumculuk işleri. 16- Bir çeşit acı bira... 
Teniste topu rakibin arkasına düşürmeyi amaçla­
yan vuruş. 17- Büyük Britanya'da Lordlar Kamara­
sı üyesi... İlave... Tavlada bir sayı. 18- “ Sâkiyâ câ- 
mında nedir bu — / Kıldı bir katresi mestâne beni” 
(Dertli)... İsparta'nın bir ilçesi. 19- Italyan Radyo 
Televizyon Kurumu'nun simgesi... Öğütülmüş ta­
hıl... Batı Samoa'nın başkenti. 20- Bir işte başta ge­
len kimse... İstek... Uğur, alınyaztsı. <
20.06.1993 tarihli bulmacayı doğru yanıtlayarak 
çekiliş sonucu Ahmet Vardar’ın ORAYA GELİR­
SEM adlı kitabını kazananlar:
AD AN A D AN: Hatice Uluocak ANKARA’DAN: Ok­
tay Korman, Mehmet Mumcu, Yalçın Koçer, Nuret­
tin Das, Savaş Sönmez, Bekir Daser, Kayhan Ka­
raca,I BALIKESİR'DEN: Aysel Süial BURSA’DAN: 
Metin Kızanlıktı, Binnur Orçan ÇANAKKALE'DEN: 
Emek İnanmaz, Yücel Tanrıkulu ESKİŞEHİR’DEN: 
Barış Elci, Deniz Ekin Özdeş, Eren Corga GAZİ­
ANTEP'TEN: Muştala Gözübüyük İÇEL 'DEN: Baki­
ye Bakır, Ayca Nilay, Muştala Eray, Sadettin Mara- 
loğlu, Cavit Gültekin İSTANBUL’DAN: Muhlis Er­
tem, Aydın Ûnre, Zafer Eray, Ceyhun Kayam, Filiz 
Altınalev, Mehmet Ali Çiftlikli İZMİR’DEN: Hikmet 
Palanduz, Hayati- Külekçioğlu, Gülşin Özpeker, 
Batuhan Barış, Veysi Bilgiç KAYSERİ’DEN: Os­
man Kayısı, Egemen Özkan, Mustafa Kabakçı, 
Fethi Tırpan KIRŞEHİR’DEN: Mesut Arıöz KÜTAH­
YA'DAN: Coşkun Engin KOCAELİ'DEN: Yüksel 
Güngör, Rıdvan Atay, Gökhan Yurdam, Tarık İnan 
MANİSA’DAN: Mehmet Özdoğan, Tayfun Seyhan, 
Kenan Duman SİNOP’TAN: Şenay Keleş, Cengiz 
Kaya SİVAS'TAN: Müzeyyen Gönüllü ZONGUL­
DAK’TAN: Ant Gözkaya.
Birleşmiş Milletler Somali’ye girme­
den önce kabilelerle görüşen Sahnoun, 
ilk hatanın öncelikle çetelerin silahları­
nı ele geçirmemekle yapıldığını belirti­
yor.
Ayrıca çete başlarını devlet başkanı 
statüsünde kabul edip görüşmenin de 
büyük yanlış olduğunu belirtiyor.
“Aidid’in kolunu kırmak diğer kabile­
leri güçlendirecek. BM taraf tutarsa iş­
gal kuvveti konumuna düşecek”. ◄
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